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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION ES UNA FUNDACIÓN PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
APOYA LA ELABORACIÓN Y GESTIONA LA PRODUCCIÓN DE REPORTAJES PARA FOTÓGRAFOS 
DOCUMENTALISTAS DE TEMAS SOCIALES Y LES FACILITA ADEMÁS LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
SUS TRABAJOS. A TRAVÉS DE SUS PROYECTOS BUSCA INFORMAR, CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA 
SOCIEDAD SOBRE SITUACIONES DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 EN TANTO QUE ESTÁ UBICADA EN LA CIUDAD DE BARCELONA -IMPORTANTE CENTRO CULTURAL 
EN LA REGIÓN DONDE DESARROLLA Y REALIZA SUS PROYECTOS- TIENE EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA, CON UN TOTAL DE 3.218.071 HABITANTES, DEFINIDA COMO SU PERÍMETRO DE 
ALCANCE Y ACTUACIÓN. 
 BARCELONA ES UNA CIUDAD CON UNA GRAN CAPACIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL QUE DISPONE 
DE UNA AMPLIA GAMA DE MUSEOS Y GALERÍAS, LO QUE GENERA VALOR Y OTORGA UNA VISIBILIDAD 
DE PRIMERA MAGNITUD EN EUROPA. 
 EN LA CIUDAD HAY UN CRECIENTE INTERÉS POR LAS ARTES VISUALES EN GENERAL, CON 
MUCHOS CENTROS ESPECIALIZADOS EN LA IMAGEN Y LA FOTOGRAFÍA Y MUCHAS EXPOSICIONES 
DEDICADAS AL TEMA, CON UN INCREMENTO CONTINUO RESPECTO AL NÚMERO DE ASISTENTES, 
HECHO QUE GENERA TAMBIÉN UN CRECIMIENTO DEL PÚBLICO OBJETIVO DE LA FUNDACIÓN, 
COMPUESTO POR PROFESIONALES DE LOS ÁMBITOS SOCIAL, CULTURAL Y FOTOGRÁFICO, JÓVENES 
ENTRE 15 Y 40 AÑOS (ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, DE NIVEL SUPERIOR Y DE 
ESPECIALIZACIONES EN HUMANIDADES Y CARRERAS RELACIONADAS CON EL ÁMBITO SOCIAL), ADEMÁS DE 
COLECCIONISTAS PRIVADOS, FANS E INTERESADOS EN LA FOTOGRAFÍA.  
 EL PROYECTO DE LA FUNDACIÓN TIENE GRAN POTENCIAL Y ESTA SACA PROVECHO DE LA 
SENSIBILIDAD ACTUAL DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES HACIA LOS PROYECTOS DEL TERCER 
SECTOR Y DE ESTE AMBIENTE CULTURAL FAVORABLE, DONDE ACTUALMENTE NO ENCUENTRA 
COMPETENCIA, PARA DESARROLLAR SUS PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE REPORTAJES 
FOTOGRÁFICOS, EXPOSICIONES, TALLERES Y EDICIÓN DE LIBROS, VIABILIZADO A TRAVÉS DE 
PATROCINIOS, SUBVENCIONES Y EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DE PRESTIGIO (A 
TRAVÉS DE ALIANZAS DE INTERESES COMUNES) PUDIENDO ASÍ, TORNARSE Y MANTENERSE COMO 
INSTITUCIÓN DE REFERENCIA REGIONAL, CON UN ALTO PRESTIGIO Y VISIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE 
LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL.  
 ACTUALMENTE PRESENTA DEBILIDADES EN SU MODELO DE GESTIÓN, HECHO QUE HACE QUE 
PRESENTE TAMBIÉN PROBLEMAS EN SU ORGANIZACIÓN NO LOGRANDO ASÍ, LOS OBJETIVOS 
INICIALMENTE PROPUESTOS Y EL ALCANCE DESEADO. 
 EN ESTE DOCUMENTO SE HIZO UN ANÁLISIS GENERAL DE LA FUNDACIÓN CON EL OBJETIVO DE 
APUNTAR LOS FALLOS  ESTRUCTURALES Y DESARROLLAR PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA QUE PERMITAN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y MEJORES RESULTADOS 
- ANÁLISIS DAFO-CAME DE LA FUNDACIÓN 
- INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 
- POSICIONAMIENTO ACTUAL |PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO (ALIANZAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, BUSCANDO UN MAYOR PODER DE ACTUACIÓN , MAYOR ALCANCE Y 
VISIBILIDAD) 
- ACCIONES ACTUALES DE MARKETING | NUEVA PROPUESTA : MARKETING DE GUERRILLA 
- RECURSOS HUMANOS Y SUS PROBLEMÁTICAS | SOLUCIONES Y REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS 
- FINANCIACIÓN  |FINANZAS NO SOSTENIBLES A MEDIO Y LARGO PLAZO Y PROBLEMAS EN LA 
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COSTES FIJOS DE LA FUNDACIÓN, QUE  SE 
CARACTERIZAN POR SU VULNERABILIDAD | PROPUESTA PARA SOLUCIONARLOS. 
- GESTIÓN – A PESAR DE SER PRIVADA, CON BAJA AUTONOMÍA E IMPORTANTE DEPENDENCIA 
ECONÓMICA PARA EL MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL | NUEVA PROPUESTA DE MODELO DE 
GESTIÓN BASADA EN LA CONSECUCIÓN DE SOCIOS CORPORATIVOS PARA LA FUNDACIÓN. 
- INEXISTENCIA DE EVALUACIÓN | PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA. 
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INTRODUCCIÓN                                                                                                                
 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION  
  
 FUNDACIÓN PRIVADA, SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
 APOYA LA ELABORACIÓN Y GESTIONA LA PRODUCCIÓN DE REPORTAJES PARA FOTÓGRAFOS 
 DOCUMENTALISTAS DE TEMAS SOCIALES, LOS CUALES VEN EN SUS MATERIALES DESARROLLADOS 
 CON UNA MIRADA SUBJETIVA, RESPETUOSA Y COMPROMETIDA, UNA HERRAMIENTA CAPAZ DE 
 ACERCARNOS A INTERPRETACIONES ALTERNATIVAS DE NUESTRO ENTORNO. LES FACILITA 
 ADEMÁS LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS  TRABAJOS, LOS CUALES PERMITEN REFLEXIONAR 
 SOBRE EL MUNDO BAJO NUEVOS ÁNGULOS Y DE MANERA INDEPENDIENTE. 
 A TRAVÉS DE ESTOS DOCUMENTOS BUSCA INFORMAR, CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA 
 SOCIEDAD SOBRE SITUACIONES DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL.  
 TIENE COMO PRINCIPAL PROPUESTA ACTUAR COMO NEXO ENTRE  LOS DOCUMENTALISTAS, LA 
 SOCIEDAD Y LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
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      DIAGNÓSTICO 
 
CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL                                                  
 
 
 LA FUNDACIÓN PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION ESTÁ UBICADA EN LA CIUDAD DE BARCELONA, 
 DONDE DESARROLLA Y REALIZA SUS PROYECTOS. 
  
 CONTEXTO TERRITORIAL 
 BARCELONA ES UNA CIUDAD SITUADA AL NORDESTE DE ESPAÑA, CAPITAL DE CATALUNYA, DE LA 
 PROVINCIA HOMÓNIMA Y DE LA COMARCA DEL BARCELONÉS. ESTÁ UBICADA EN LA COSTA DEL 
 MAR MEDITERRÁNEO, A UNOS 120 KM AL SUR DE LA CADENA MONTAÑOSA DE LOS PIRINEOS Y 
 DE LA FRONTERA CON FRANCIA.  
 POR SER LA CIUDAD UN IMPORTANTE CENTRO CULTURAL EN LA REGIÓN, TENDRÉ EN CUENTA 
 PARA HABLAR DEL CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL DÓNDE ACTÚA LA FUNDACIÓN,
 TODO EL ÁREA  METROPOLITANA DE BARCELONA, QUE ESTÁ COMPUESTA DE 36 MUNICIPIOS.  
- LA POBLACIÓN DE CATALUÑA ES DE 7.505.000 HABITANTES. 
- POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA:  3.218.071 HABITANTES (INE 
2009).  
 REPRESENTA EL 46,22% DE LA POBLACIÓN TOTAL DE CATALUNYA. 
- SOLO LA CIUDAD DE BARCELONA TIENE UNA POBLACIÓN DE 1.628.090 HABITANTES.  
 ES LA SEGUNDA CIUDAD ESPAÑOLA MÁS POBLADA TRAS MADRID Y LA DÉCIMA DE LA 
 UNIÓN  EUROPEA.  
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ANÁLISIS PESTE  
 ENTORNO POLÍTICO 
 EN BARCELONA HAY PRESENTES CUATRO ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON DIFERENTES 
 NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y COMPETENCIAS: 
- LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (SEGURIDAD , JUSTICIA, GESTIÓN DE 
PUERTOS ,AEROPUERTOS , TRENES RENFE, Y COSTAS) 
- LA GENERALITAT DE CATALUNYA - GOBIERNO AUTONÓMICO DE CATALUNYA (GESTIÓN 
DE LA CIUDAD: EDUCACIÓN, ASUNTOS SOCIALES, TRÁFICO, POLÍTICAS ECONÓMICAS, 
COMERCIO, CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMO HOSPITALES, ESCUELAS, 
UNIVERSIDADES Y RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD.) 
- LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA - ORGANISMO PÚBLICO CON COMPETENCIAS LIMITADAS 
A LA CIUDAD (MANTENIMIENTO DE PARQUES Y EDIFICIOS PÚBLICOS, GESTIÓN DE  ALGUNOS 
MUSEOS, ES TITULAR DE UNA AMPLIA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS GESTIONADA 
CONJUNTAMENTE CON LOS AYUNTAMIENTOS.) 
- EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - ORGANISMO CON MAYOR NÚMERO DE 
COMPETENCIAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD (REGULACIÓN DE LA VIDA DIARIA 
DE LOS CIUDADANOS Y ASUNTOS DE IMPORTANCIA COMO LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, 
LOS TRANSPORTES, LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES, LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LA GUARDIA URBANA, EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
PÚBLICA Y DE LOS JARDINES, LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES COMO 
GUARDERÍAS, POLIDEPORTIVOS, BIBLIOTECAS, RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD, 
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL..) 
 EL PODER DEL AYUNTAMIENTO SE ESTRUCTURA EN DOS NIVELES: 
 COMPETENCIAS MUNICIPALES GENERALES, DIRIGIDAS DIRECTAMENTE POR EL ALCALDE DE 
 BARCELONA Y SU EQUIPO DE GOBIERNO. 
 COMPETENCIAS DELEGADAS EN LOS DISTRITOS (10).  CADA UNO TIENE SU PROPIO 
 CENTRO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO, AYUDAN A DESCENTRALIZAR LA POLÍTICA DE LA 
 CIUDAD. 
ACTUALMENTE 
- CRECIENTE INTERÉS DE LOS GOBIERNOS Y LA COMUNIDAD  EN LA TEMÁTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL (AÑO EUROPEO CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2010). 
- DISMINUCIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL PARA UN AMPLIO PORCENTAJE DE SUS 
CIUDADANOS. 
- AUMENTO DE LA TASA DE IMPUESTOS SOBRE ALGUNOS PRODUCTOS. 
 
 ENTORNO ECONÓMICO 
 HISTÓRICAMENTE LA ECONOMÍA DE BARCELONA SE HA BASADO EN EL COMERCIO A TRAVÉS 
 DE  SU PUERTO, TAMBIÉN EL SECTOR INDUSTRIAL FUE GANANDO PESO EN EL SIGLO XIX HASTA 
 CONVERTIR LA PROVINCIA DE BARCELONA EN LA PRINCIPAL ZONA INDUSTRIAL DEL PAÍS.  
 PERO EL CRECIMIENTO Y PROSPERIDAD DE LA CIUDAD FUE EXPULSANDO LAS ZONAS 
 INDUSTRIALES  FUERA DE SUS LÍMITES.  
 DEBIDO A ESTE HECHO LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD SE HA IDO CENTRANDO PAULATINAMENTE 
 EN  EL COMERCIO, LA RESTAURACIÓN, Y EL TURISMO. 
 BARCELONA HA SIDO DURANTE SIGLOS UN CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL.  
 ADEMÁS, EN LA ACTUALIDAD HA SIDO ESCENARIO DE DIVERSOS EVENTOS MUNDIALES QUE HAN 
 CONTRIBUIDO A CONFIGURAR LA CIUDAD Y DARLE PROYECCIÓN INTERNACIONAL, LO QUE HA 
 DESARROLLADO  UNA POTENTE INDUSTRIA DE TURISMO CULTURAL QUE GENERA GRANDES 
 BENEFICIOS PARA LA CIUDAD Y QUE ES HOY UNO DE LOS PUNTALES ECONÓMICOS DE 
 BARCELONA.  
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   ACTUALMENTE 	  
 - GRAVE CRISIS FINANCIERA Y ECONÓMICA MUNDIAL 
      -  DISMINUCIÓN DEL TURISMO, DEL CONSUMO, Y CON ESTE, DE LA PRODUCCIÓN  INDUSTRIAL, 
QUE SE HA SUMADO A UN ESTANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA CATALANA.  
 - QUIEBRA DEL MODELO PRODUCTIVO CATALÁN BASADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL    
  TURISMO. 
 - TASA DE DESEMPLEO A NIVELES HISTÓRICOS EN ESPAÑA (20% APROX.)  
  - PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD 
 - PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN COLABORACIÓN CON LA     
  GENERALITAT DE CATALUNYA, PARA DESARROLLAR UNA NUEVA ECONOMÍA PRODUCTIVA  
  BASADA EN EL CONOCIMIENTO. 	   	  -­‐	   AJUSTE HECHO POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA EN SUS CUENTAS PARA EL RESTO  
  DEL AÑO Y PARA EL AÑO DE 2011 DE CASI 220 MILLONES DE EUROS, LO QUE REPRESENTA  
  EL 10% DEL PRESUPUESTO ACTUAL, DE 2.400 MILLONES (EL AJUSTE NO AFECTARÁ A TRES 
  ÁMBITOS: LA POLÍTICA ECONÓMICA -DESDE LA PROMOCIÓN DE BARCELONA HASTA LA   
  CREACIÓN DE EMPLEO-, LA ATENCIÓN SOCIAL -UNA DEMANDA QUE SE HA VISTO    
  INCREMENTADA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS -Y TODO LO RELACIONADO CON LA     
  SEGURIDAD). 
  
 ENTORNO SOCIODEMOGRÁFICO 
 LA CIUDAD DE BARCELONA HA LOGRADO ALCANZAR UN BUEN NIVEL DE PROGRESO Y CALIDAD DE 
 VIDA EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS. PERO TAMBIÉN HA SUFRIDO CON LOS CAMBIOS SOCIALES, 
 ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, A LOS CUALES EL GOBIERNO Y LA 
 GESTIÓN DE LA CIUDAD DEBEN ESTAR ATENTOS. 
 ENTRE ESTOS CAMBIOS PODEMOS CITAR ALGUNOS COMO EL PROLONGAMIENTO DE LA 
 JUVENTUD, LA  DIVERSIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES, EL CAMBIO DE LA 
 ESTRUCTURA ECONÓMICA DE  LAS PERSONAS, LA DIFICULTAD ACTUAL DE ACCEDER A UNA 
 VIVIENDA Y LA DIVERSIDAD CULTURAL FRUTO DE LA NUEVA INMIGRACIÓN. 
 ACTUALMENTE 
 - A LAS DESIGUALDADES TRADICIONALES POR RAZONES ECONÓMICAS (POBREZA) O DE   
  CONDICIÓN SOCIAL (BAJO NIVEL DE FORMACIÓN) SE AÑADEN NUEVAS COMO: LOS NUEVOS  
  RIESGOS DE EXCLUSIÓN Y DE SEGREGACIÓN, QUE  SON FRUTO DE LAS REALIDADES   
  SOCIALES EMERGENTES COMO LA DEPENDENCIA Y LA VULNERABILIDAD DE LAS NUEVAS   
  ESTRUCTURAS FAMILIARES, EL INCREMENTO DEL DESEMPLEO, SUBEMPLEO O EMPLEO   
  INFORMAL, PROCEDENTES DE LA DIFICULTAD DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS  
  JÓVENES DE BARCELONA Y AÚN MÁS DE LOS JÓVENES  INMIGRANTES. 
 - ADEMÁS EXISTE TAMBIÉN LA PROBLEMÁTICA DE LOS BAJOS ÍNDICES DE POBLACIÓN    
  JOVEN EN LA REGIÓN PROVOCADO POR EL FUERTE DESCENSO DE LA NATALIDAD DE LA   
  DÉCADA DE LOS OCHENTA, QUE TIENE UNA TENDENCIA A DECRECER SEGÚN LOS DATOS    
     DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
- LA POBLACIÓN JOVEN (ENTRE 15 Y 19 AÑOS) DE LA CIUDAD DE BARCELONA REPRESENTABA 
EL 18,7% DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD EN EL AÑO 2005. EN EL AÑO 2001 EL 
PORCENTAJE ERA DEL 19,2% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN. 
- SOBRE ESTOS DATOS REFERENTES A LA POBLACIÓN JOVEN TENEMOS TODAVÍA OTRO 
AGRAVANTE: EL 27,6% DE LOS JÓVENES DE LA CIUDAD SON INMIGRANTES SEGÚN DATOS 
TAMBIÉN DEL AÑO 2005.  
- EN EL AÑO 2007, EL 15,6% DE LA POBLACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
ESTABA COMPUESTA POR EXTRANJEROS. 
- SOBRE LA FORMACIÓN, LOS DATOS SON MUCHO MENOS ALARMANTES: EL 48,3% DE LOS 
JÓVENES TIENE ESTUDIOS DE SECUNDARIA Y EL 21,9% DISPONE DE TITULACIONES 
SUPERIORES. EL RESTANTE 29,8% HA FINALIZADO SOLO LOS ESTUDIOS DE PRIMARIA. 
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- LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ES MUY IMPORTANTE EN LA CIUDAD, QUE TIENE A SU 
DISPOSICIÓN UNA AMPLIA OFERTA DE ESTUDIOS QUE CUBRE PRÁCTICAMENTE TODOS LOS 
ÁMBITOS DEL CONOCIMIENTO: 405 TÍTULOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y MÁS DE 350 
PROGRAMAS DE DOCTORADO.  
- AHORA CON LA CRISIS HAY MUCHAS PERSONAS DESEMPLEADAS. 
   
  ESTAS NUEVAS PROBLEMÁTICAS REQUIEREN NUEVAS ESTRATEGIAS. EL GOBIERNO TIENE  
  ALGUNOS PLANES PARA INTENTAR SOLUCIONARLAS. ENTRE ELLOS ESTÁN: 
- PLAJOVEBCN: QUE SE COMPROMETE CON EL FUTURO DE LOS JÓVENES DÁNDOLES 
FORMACIÓN DE CALIDAD, UN MERCADO LABORAL QUE LOS SITÚE EN EL NIVEL QUE SE 
MERECEN Y FACILIDADES EN EL ACCESO A LA VIVIENDA, A LA CULTURA, A LOS SERVICIOS Y 
AL OCIO. 
- PAM – PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL: BUSCA UNA CIUDAD COHESIONADA E 
INCLUSIVA, QUE APUESTE POR UNA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y POR LA CALIDAD DE LA 
OCUPACIÓN, ADEMÁS DE LA PREOCUPACIÓN POR EL ÁMBITO DE LA INSERCIÓN LABORAL. 
- PLA DE TREBALL PER A LA IMMIGRACIÓ: LAS GRANDES LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE ESTE 
PLAN SON LA INTERCULTURALIDAD Y LA PARTICIPACIÓN COMO UNA DE LAS CLAVES 
CIUDADANAS PARA GARANTIZAR LA PLENA INTEGRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. TIENE 
ADEMÁS COMO OBJETIVO EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. 
- EL PEC - PROYECTO EDUCATIVO DE CIUDAD DE BARCELONA QUE EXPRESA LA VOCACIÓN 
EDUCADORA DE LA CIUDAD. ES UN INSTRUMENTO DE GOBERNABILIDAD EDUCATIVA, BASADA 
EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA 
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL, NO FORMAL E INFORMAL.  
  
 ENTORNO TECNOLÓGICO  
EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO HAY ASPECTOS MUY IMPORTANTES QUE SE REMARCAN EN 
       TODOS LOS ANÁLISIS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESE NUEVO MERCADO, COMO  LOS     
       FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA, LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO     
       DE NUEVAS PROFESIONES VINCULADAS A LA TECNOLOGÍA. 
        ACTUALMENTE 
- EN BARCELONA SE HAN CREADO GRANDES PARQUES DE INVESTIGACIÓN COMO EL    
DISTRITO 22@, CON INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN PUNTERAS Y ENFOCADO 
HACIA LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO DE LA BIOMEDICINA Y 
BIOTECNOLOGÍAS, PARA ATRAER EMPRESAS DE TODO EL MUNDO PARA LA CIUDAD. 
- HAY UN CAMBIO EN EL MODELO DE CIVISMO, CON LA CRECIENTE PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS EN REDES SOCIALES Y LABORALES VIRTUALES. 
 
ENTORNO ECOLÓGICO 
BARCELONA ES UNA CIUDAD DONDE HACE AÑOS QUE SE APLICAN LOS VALORES Y PRINCIPIOS  
DE LA CULTURA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
EXISTE EN LA  CIUDAD  LA CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO  
CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA PRIORIDAD DE LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS URBANAS  
CONCRETAS COMO: LA  CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA  
DOMÉSTICA Y MUNICIPAL Y DEL CONSUMO DE ENERGÍA, LA INVESTIGACIÓN PARA AUMENTAR  
LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, EL  
INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA  
DISMINUIR LAS EMISIONES DE GASES QUE CONTRIBUYEN  AL CAMBIO CLIMÁTICO, EL CAMBIO Y  
MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y DEL TRANSPORTE  
PÚBLICO.  
SE PERCIBE TAMBIÉN EL AUMENTO DE ESA CONCIENCIA PRINCIPALMENTE EN LA POBLACIÓN  
JOVEN COMO CONSECUENCIA DE UNA MAYOR EDUCACIÓN ECOLÓGICA. 
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ANÁLISIS DE LA CULTURA                                                                                                        
  
BARCELONA ES UNA CIUDAD CON UNA GRAN CAPACIDAD DE DIFUSIÓN CULTURAL A CARGO DE 
SUS EQUIPAMIENTOS CULTURALES, DE LAS ESTRUCTURAS DE LAS QUE DISPONE,  DE LOS 
SERVICIOS CULTURALES Y DE LAS INDUSTRIAS DE LA CREATIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN.   
 DISPONE TAMBIÉN DE UNA AMPLIA GAMA DE MUSEOS Y GALERÍAS, LO QUE GENERA UNA 
 IMPORTANCIA Y ATRAE VISIBILIDAD DE PRIMERA MAGNITUD EN EUROPA. 
 EN LA CIUDAD, COMO EN EL RESTO DEL MUNDO, HAY UN CRECIENTE INTERÉS POR LAS ARTES 
 VISUALES EN GENERAL, CON MUCHOS CENTROS ESPECIALIZADOS EN LA IMAGEN Y LA 
 FOTOGRAFÍA Y MUCHAS EXPOSICIONES DEDICADAS AL TEMA. AUN ASÍ,  EXISTE EN LA REGIÓN 
 UNA CARENCIA RESPECTO A FESTIVALES DEDICADOS AL ARTE DE LA FOTOGRAFÍA. 
 
 LA CULTURA HA DEMOSTRADO SER UN ELEMENTO DE GRAN IMPORTANCIA EN LA REALIDAD DE 
 LA  CIUDAD DE BARCELONA POR  LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE GENERA, ADEMÁS DEL 
 DESARROLLO CULTURAL DE LA POBLACIÓN Y SU CRECIENTE Y SIGNIFICATIVA CAPACIDAD 
 CREATIVA E INNOVADORA, ELEMENTO QUE CONSTITUYE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA 
 CIUDAD, GENERANDO UNA MAYOR INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. 
 EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL ES UN ASPECTO DE GRAN IMPORTANCIA 
 Y SOBRE EL CUAL SE DEDICA MUCHA ATENCIÓN, PUES  HACE HINCAPIÉ EN LOS ASPECTOS   
      COMUNES QUE UNEN A TODOS LOS CIUDADANOS Y FOMENTA LOS VÍNCULOS Y LA INTERACCIÓN 
 POSITIVA ENTRE LOS CIUDADANOS SOBRE LA BASE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA  
 SOCIEDAD DE ACOGIDA Y A PARTIR DEL PRINCIPIO DE INTERCULTURALIDAD. 
  
 DE ESA PREOCUPACIÓN POR LA CULTURA  Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA 
 CIUDAD EXISTENTE ENTRE LOS GOBERNANTES DESDE HACE YA MUCHOS AÑOS Y DESPUÉS DE 
 LA FASE DE NORMALIZACIÓN DE LA CULTURA (DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y 
 AGENTES CULTURALES),  SE HA DESARROLLADO EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CULTURA  DE 
 BARCELONA, UN PACTO, UN ACUERDO Y PUESTA EN COMÚN DE LOS MÚLTIPLES INTERESES,  
NECESIDADES Y POTENCIALIDADES ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES QUE INTERVIENEN DIRECTA  
O INDIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO CULTURAL DE LA CIUDAD, QUE MARCA LAS LÍNEAS  
ESTRATÉGICAS DE FUTURO PARA LA CIUDAD EN EL ÁMBITO CULTURAL.  
EL PLAN APELA A LA DIMENSIÓN CULTURAL DEL DESARROLLO, ES DECIR, LA CULTURA PASA A 
SER VISTA NO TANTO COMO UN INSTRUMENTO SINO COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DESARROLLO. 
 LO QUE SE BUSCA PARA LA CIUDAD DESDE UNA PERSPECTIVA CULTURAL ES: 
- UNA MAYOR PROXIMIDAD ENTRE LOS CIUDADANOS CADA VEZ MÁS DIFERENTES, A 
PARTIR DEL DESARROLLO DE LA ACCIÓN CULTURAL EN LOS BARRIOS. 
- CALIDAD Y EXCELENCIA EN LA PRODUCCIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD, ES DECIR, LA 
CULTURA AL ALCANCE DE TODOS PERO CON UNA POLÍTICA CAPAZ DE CREAR CONDICIONES 
PARA ALCANZAR LA MÁXIMA CALIDAD EN LAS PRODUCCIONES CULTURALES, COMO UNO DE 
LOS PRINCIPALES RETOS A SER ALCANZADO. 
- ECOSISTEMA CULTURAL MÁS CONECTADO: 
 CONVIVENCIA, QUE IMPLICA COMPARTIR ESPACIO, INTERACCIONES Y 
 COMPLEMENTARIEDADES ENTRE EQUIPAMIENTOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS CON 
 INDUSTRIAS CULTURALES DE TODOS LOS  TIPOS. HACER QUE TIPOLOGÍAS DE AGENTES 
 CULTURALES MUY DIFERENTES CONVIVAN Y QUE  SUS FUNCIONES SE COMPLEMENTEN EN 
 UN DIÁLOGO FÉRTIL Y CREATIVO. 
 CONECTIVIDAD, BUSCAR UN SISTEMA CULTURAL CADA VEZ MÁS ABIERTO Y CON 
 INTERACCIONES COMPLEJAS EXIGE CAPACIDAD DE CONEXIÓN. HAY QUE ESTABLECER 
 COLABORACIONES Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS. LA POLÍTICA CULTURAL DE BARCELONA   
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 BUSCARÁ GENERAR COLABORACIONES Y TRABAJOS CONJUNTOS ENTRE LOS AGENTES Y 
 EQUIPAMIENTOS DE DIFERENTES ESCALAS Y SECTORES.  
 OBJETIVO: AUMENTAR LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS DIFERENTES ESCALAS TERRITORIALES 
 (BARCELONA|CATALUNYA|ESPAÑA), GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA LA PROYECCIÓN 
 INTERNACIONAL (COOPERACIÓN E INTERCAMBIO), INCENTIVAR EL USO DE TECNOLOGÍAS 
 DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
  
 PROGRAMAS ESTRUCTURANTES: 
- LA AGENDA 21 DE LA CULTURA, A LA CUAL BARCELONA SE ADHIRIÓ EN MAYO DEL AÑO 
2004,IMPLEMENTANDO Y COMPROMETIÉNDOSE A REFORZAR EL VALOR DE LA CULTURA COMO 
EJE DE DESARROLLO DE LA CIUDAD, PROMOVIENDO LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES Y FOMENTANDO LA CONVIVENCIA ENTRE ELLAS. EL PROGRAMA EXIGE UNAS 
POLÍTICAS ORIENTADAS A LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN PROYECTOS 
CULTURALES Y LA NECESIDAD DE TENER UNA MIRADA CULTURAL SOBRE TODOS LOS 
PROYECTOS DE LA CIUDAD (URBANÍSTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES). 
- PROGRAMA PARA LA CULTURA, EDUCACIÓN Y PROXIMIDAD: CONECTAR CULTURA Y 
EDUCACIÓN ES LA PRINCIPAL ESTRATEGIA PARA FAVORECER UN DESARROLLO SOCIAL 
INTEGRAL.  
 EL PROGRAMA TIENE COMO PROPUESTA ARTICULAR UNA RED DE EQUIPAMIENTOS QUE LLEVEN 
 A CABO LA FORMACIÓN ARTÍSTICA, PRIORIZANDO PRINCIPALMENTE LA ACTIVIDAD DE 
 SENSIBILIZACIÓN E INICIACIÓN A LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS CON LA INTENCIÓN DE 
 AMPLIAR LAS POSIBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS CIUDADANOS DE INICIARSE EN LAS 
 PRÁCTICAS CULTURALES Y DE EXPRESIVIDAD. 	  
- A NIVEL ESTATAL, EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
 LA  GENERALITAT DE CATALUNYA, SE ENCUENTRA EL CONSELL NACIONAL DE LA 
CULTURA I  DE LES ARTS (CONCA) , QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO ENCARGADO DE 
 DESARROLLAR EL SISTEMA DE LA CULTURA Y DEL  ARTE DE CATALUNYA.  
  EL PARLAMENTO DE LA CATALUÑA SE ENCARGA DE FOMENTAR Y ORGANIZAR LA POLÍTICA  
  DE SOPORTE, PROMOCIÓN Y EXPANSIÓN DE LA CULTURA Y DE LA PROYECCIÓN Y FOMENTO  
  DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA CON INDEPENDENCIA DEL GOBIERNO.  
  ANUALMENTE EL CONSELL ELABORA UN INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y  
  DE LAS ARTES EN CATALUNYA, QUE PRESENTA AL PARLAMENTO. 
  ENTRE LAS ACTIVIDADES DEL CONCA ESTÁN: 
  LA ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE  LEYES QUE AFECTAN A LA CULTURA, DECISIONES  
  SOBRE EL APOYO A CREADORES Y ENTIDADES RESPECTO A LA PROMOCIÓN, EL FOMENTO,  
  LA DIFUSIÓN Y LA PROYECCIÓN DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA, GESTIONAR LOS PREMIOS   
  NACIONALES DE CULTURA, FACILITAR EL DIÁLOGO ENTRE EL MUNDO DE LA CREACIÓN Y  
  LA ADMINISTRACIÓN. 
  
  LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES HA EXPERIMENTADO UNA     
  TRANSFORMACIÓN MUY NOTABLE EN LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX A CAUSA DE LA   
  MODERNIZACIÓN Y LOS NUEVOS MÉTODOS DE GERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,  
  LA MAYOR PRESENCIA DE LA CULTURA EN LA VIDA DE LA CIUDADANÍA Y LA CAPACIDAD DE  
  GENERAR RECURSOS PROPIOS DE LOS MISMOS PROYECTOS CULTURALES. 
 
 
GASTOS ADMINISTRACIONES CATALANAS EN CULTURA/ GASTO PÚBLICO TOTAL 
2003 2004 2005 2006 2007 
3,0% 2,6% 2,6% 2,9% 2,9% 
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ACTUALMENTE 
 - CRISIS ECONÓMICA | PRESUPUESTOS DEL ESTADO EN CULTURA 
  LA CRISIS ECONÓMICA  HA AFECTADO DIRECTAMENTE A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO    
         EN CULTURA. LOS MINISTERIOS DE CIENCIA E INNOVACIÓN Y DE CULTURA SON LOS QUE MÁS  
         PERDIERON EN EL AÑO 2010, UN 11% Y UN 15% RESPECTIVAMENTE. 
-   RECORTES EN EL PRESUPUESTO DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE 
      BARCELONA. 
   EL PRESUPUESTO EN CULTURA PARA LA CIUDAD DE BARCELONA HA AUMENTADO DE    
    FORMA CONSIDERABLE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. PERO LA HORA DE LOS RECORTES HA       
   LLEGADO.   
        EN 2010 EL AJUSTE CASI NO SE NOTARÁ - SÓLO SE HA CANCELADO LA EXPOSICIÓN LA  
  CIUTAT DE LA GENT, QUE DEBÍA CELEBRARSE EN EL PASEO DE GRACIA DURANTE LA MERCÈ. 
         EN CAMBIO EN 2011 EL RECORTE SERÁ IMPORTANTE. 
         EN EL TEMA DE GASTOS CORRIENTES, BAJARÁN UN 15% LOS PROGRAMAS PROPIOS; UN  
   7,5% LAS APORTACIONES A LOS CONSORCIOS Y UN 5% LAS SUBVENCIONES.  
         CON ESTAS MEDIDAS SE AHORRARÁ UNOS SEIS O SIETE MILLONES DE EUROS.  
         SI EN 2010 EL PRESUPUESTO DE CULTURA HA SIDO DE UNOS 117 MILLONES DE   
         EUROS, EN 2011 SERÁ DE 111 MILLONES, CASI EL 5% MENOS. 
- NO HABRÁ RECORTE EN LA ATENCIÓN SOCIAL (QUE INCLUYE LA EDUCACIÓN) - UNA 
DEMANDA QUE SE HA VISTO INCREMENTADA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. 
 
         
-   A PESAR DE LA CRISIS, EL NIVEL DE CONSUMO DE CULTURA NO HA DISMINUIDO SINO QUE   
         SIGUE CRECIENDO, POR LO QUE  MUESTRA NO HABERSE VISTO AFECTADO.  
         ESO PODRÍA INTERPRETARSE COMO UN TRIUNFO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y    
   EDUCATIVAS DEL GOBIERNO IMPLEMENTADAS HASTA AHORA. 	  	  	  	  
       - RESPECTO AL AÑO 2001 EL NÚMERO DE VISITAS A LOS MUSEOS EN  
          BARCELONA HA  AUMENTADO UN 27% EN EL 2006. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
  
 
    
    FUENTE: PAM- PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL AJUNTAMENT BARCELONA 	  
- RESPECTO AL AÑO 2005 LAS INVERSIONES HECHAS EN CULTURA EN LA  
   CIUDAD DE  BARCELONA EN EL AÑO  2010 CRECIERON UN 40%. 
EVOLUCIÓN DE VISITAS A MUSEOS Y COLECCIONES EN BARCELONA 
 (MILLARES DE PERSONAS) 2003 2004 2005 2006 
MUSEOS Y COLECCIONES 10.239 11.747 12.114 14.058 
- MUNICIPALES 1.488 1.802 1.789 1.948 
- CONSORCIOS 1.823 1.875 2.088 2.969 
- PÚBLICOS 547 497 301 310 
- PRIVADOS 6.380 7.573 7.935 8.831 
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ENTORNO ANÁLISIS PESTE - CULTURA|ÁMBITO FOTOGRÁFICO 
POLÍTICO 
- INTERÉS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES EN POTENCIAR LA EXCELENCIA EN LA                   
PRODUCCIÓN CULTURAL - MUY IMPORTANTE EN EL ÁMBITO DE LA FOTOGRAFÍA POR 
SU ACTUAL BANALIZACIÓN Y MASIFICACIÓN. 
- INTERÉS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES EN POTENCIAR  LA PROXIMIDAD ENTRE LOS 
CIUDADANOS, ADEMÁS DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EL INTERÉS EN 
GENERAL POR OTRAS CULTURAS – LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL  ES UNA 
HERRAMIENTA IDÓNEA EN LA INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN. 
- PROGRAMA PARA ARTICULAR UNA RED DE EQUIPAMIENTOS QUE LLEVEN A CABO LA    
FORMACIÓN ARTÍSTICA DE LOS JÓVENES – GENERANDO UN MAYOR INTERÉS Y 
ENTENDIMIENTO SOBRE EL ARTE CONTEMPORÁNEO. 
- DÉBIL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA WEB Y FALTA DE 
ENTENDIMIENTO SOBRE EL TEMA, AÚN EXHAUSTIVAMENTE DISCUTIDO EN EL ÁMBITO 
FOTOGRÁFICO 
ECONÓMICO 
- DEPENDENCIA DE SUBVENCIONES Y PATROCINIO EMPRESARIAL PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES. 
- CRISIS ECONÓMICA. RECORTES EN EL PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA LA CULTURA 
EN UN 15%, Y RECORTES A NIVEL REGIONAL (AYUNTAMIENTO DE BARCELONA) EN 
UN 5% 
- ACCESO MASIVO A EQUIPOS FOTOGRÁFICOS. 
- BANALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSECUENTE PÉRDIDA DE VALOR 
COMERCIAL DEL PRODUCTO FOTOGRÁFICO. 
SOCIODEMOGRÁFICO 
- POPULARIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Y CRECIENTE INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN 
ESTE SOPORTE. 
- USO CASERO DE LA FOTOGRAFÍA (CREADOR-CONSUMIDOR) 
- BAJOS ÍNDICES DE POBLACIÓN JOVEN EN ESPAÑA, PARCELA DE LA POBLACIÓN CON 
MAYOR INTERÉS EN EL ÁMBITO DE LA FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA. 
- MAYOR FORMACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS JÓVENES Y ALTAS TASAS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MASTERS, POSGRADO Y ESPECIALIZACIÓN – 
PÚBLICO CON MAYOR INTERÉS POR EL ARTE CONTEMPORÁNEO. 
- CAMBIO EN MODELOS DE CIVISMO. CRECIENTE PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES 
VIRTUALES DONDE  SE PRODUCE UN GRAN CAMBIO  DE INFORMACIONES  Y  
DIVULGACIÓN DE IMÁGENES. 
- NUEVA FORMA DE EXCLUSIÓN: INFOEXCLUSIÓN VIRTUAL, Y CONSECUENTE FALTA DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 
TECNOLÓGICO 
- CRISIS DEL MODELO ANALÓGICO, CAMBIO AL MODELO DIGITAL, HECHO QUE GENERA 
CUESTIONES IMPORTANTES SOBRE LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA 
- DIVULGACIÓN DIGITAL DE FOTOGRAFÍA EN REDES SOCIALES PARA PROFESIONALES Y 
NO PROFESIONALES. 
- IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA DOCUMENTAL EN  REDES SOCIALES 
DIGITALES DE INFORMACIÓN (VIDEO Y FOTOGRAFÍA). 
- CAPACIDAD INFINITA DE REPRODUCCIÓN DIGITAL DE LA IMAGEN. 
- AUMENTO DE PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS EN FORMATO VIRTUAL. 
- INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA INDUSTRIA EDITORIAL. 
- ESPACIOS PÚBLICOS ACTUALIZADOS EN EL USO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA  Y 
VIRTUAL. 
ECOLÓGICO 
- EL USO DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL ES MENOS CONTAMINANTE, ESPECIALMENTE EN 
COMPARACIÓN AL USO DEL MERCURIO EN LA TECNOLOGÍA ANALÓGICA. 
- INCLUSIÓN DE TEMÁTICAS ECOLÓGICAS EN PROYECTOS DE FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL. 
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ANÁLISIS DAFO-CAME 
 
DEBILIDADES 
- RRHH  LIMITADO 
- DEMASIADAS FUNCIONES FINANCIERAS,   
ADMINISTRATIVAS Y CREATIVAS A CARGO DE LA 
DIRECCIÓN (1 DIRECTORA). 
- CARENCIAS ORGANIZATIVAS 
- DEPENDENCIA ECONÓMICA – SUBVENCIONES Y   
PATROCINIOS. FINANZAS NO SOSTENIBLES A MEDIO Y 
LARGO PLAZO 
- ESCASEZ DE MEDIOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FIJOS 
DE ESTRUCTURA (NÓMINAS)  DEPENDIENTES DE LA 
EXISTENCIA DE PROYECTOS. 
- NO HAY UN RESPONSABLE PARA CAPTACIÓN DE FONDOS. 
- CRECIMIENTO LENTO Y FALTA DE CONTINUIDAD EN EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS POR FALTA DE RECURSOS 
HUMANOS 
- ALTO COSTE DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL 
DE FOTOGRAFÍA 
- NO FIDELIZA MÁS PÚBLICO O NO LO MANTIENE 
INFORMADO POR LA FALTA DE UN RESPONSABLE DE 
COMUNICACIÓN 
- CLIENTES CON POCOS RECURSOS PARA DESTINAR A LA 
COMUNICACIÓN Y MARKETING DE SUS PROYECTOS. 
CORREGIR DEBILIDADES 
- REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS PARA UN MEJOR 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. FORMACIÓN, 
ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS 
PROFESIONALES. 
- DEFINIR ACCIONES PARA BUSCAR NUEVAS FUENTES DE 
INGRESOS Y FINANCIACIÓN, TENER UN RESPONSABLE 
PARA LA CAPTACIÓN DE FONDOS EN LA FUNDACIÓN. 
- PLANES ESTRATÉGICOS PARA DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS A MEDIO Y LARGO PLAZO. 
- CREAR UNA RED DE CONTACTOS Y ESPACIOS PARA EL 
ALQUILER E ITINERANCIA DE PROYECTOS. 
- TENER UN RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN EN LA 
FUNDACIÓN. 
- CONSEGUIR SOCIOS CORPORATIVOS. 
FORTALEZAS 
- COSTES FIJOS REDUCIDOS 
- PÁGINA WEB (ACTUALIZADA, ACCESIBILIDAD,  
INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN, Y CREATIVIDAD) 
- CALIDAD PROFESIONAL DE LOS COLABORADORES 
- LAZOS ESTABLES CON EXPERTOS - PROXIMIDAD CON 
FOTÓGRAFOS Y COMISARIOS 
- VÍNCULO ENTRE LO ARTÍSTICO, PERIODÍSTICO Y SOCIAL 
- INSTITUCIÓN DE REFERENCIA, PRIMERA ONG EN ESPAÑA 
EN EL SECTOR DE COMUNICACIÓN. ÚNICA EN LO QUE 
HACE EN BARCELONA. FUNDACIÓN CON MARCA DE 
PRESTIGIO NACIONAL 
- CONTACTO, PROXIMIDAD Y COLABORACIÓN CON 
INSTITUCIONES DE PRESTIGIO EN BARCELONA 
- ACTIVIDADES |TALLERES PROGRAMADOS A LO LARGO DE 
LOS AÑOS – AUMENTO Y FIDELIZACIÓN DE  PÚBLICO. 
- ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EDITORIAL BLUME – 
FACILIDAD DE PUBLICACIÓN DE LOS REPORTAJES. 
- PROXIMIDAD CON REVISTAS ESPECIALIZADAS Y 
VÍNCULOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
PRENSA ESCRITA. (EL PAÍS, LA VANGUARDIA) 
- COLABORACIÓN CON PROYECTOS FOTOGRÁFICOS DE 
PROYECCIÓN MUNDIAL (WORLD PRESS PHOTO) 
- IMPORTANTE BASE DE DATOS DE PÚBLICO OBJETIVO, 
COLABORADORES E INTERESADOS. 
- NO TIENEN ESPACIO PROPIO DE EXPOSICIÓN, ALIANZAS 
CON INSTITUCIONES DE PRESTIGIO 
- CALIDAD E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS 
DESARROLLADOS. 
MANTENER FORTALEZAS 
- MANTENER REDUCIDOS LOS COSTES 
- MANTENER LA PAGINA WEB ACTUALIZADA Y CON  
BUENA CALIDAD DE CONTENIDOS, ADEMÁS DE 
MANTENERLA VINCULADA A LAS REDES SOCIALES. 
- MANTENER EL CONTACTO CON LOS COLABORADORES E 
INFORMARLES SOBRE LOS PROYECTOS QUE VIENE 
DESARROLLANDO DE LA FUNDACIÓN.  
- SEGUIR CON LAS ACCIONES DE PROXIMIDAD Y BUENA 
RELACIÓN CON LOS FOTÓGRAFOS Y COMISARIOS PARA 
MANTENER LOS LAZOS ESTABLES QUE TIENEN CON 
ELLOS. 
MANTENER LA LÍNEA CONCEPTUAL DIRIGIDA HASTA EL 
CAMPO ARTÍSTICO-SOCIAL, RODEANDOSE DE BUENOS 
PROFESIONALES (FOTÓGRAFOS, COMISARIOS, 
CRÍTICOS, EDITORES..) 
- REFORZAR EL VÍNCULO CON LOS CLIENTES, 
COLABORADORES, PÚBLICO… 
- MANTENER LA RED DE CONTACTOS 
- CREACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA DAR 
CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES | TALLERES. 
- TENER LA PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DE LOS 
PROYECTOS DESARROLLADOS, PARA QUE GENEREN EL 
INTERES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN POR 
PUBLICAR ARTÍCULOS SOBRE ELLOS. 
- MANTENER MAS FLUIDAMIENTE LA COMUNICACIÓN 
CON LOS MEDIOS Y CON LA BASE DE DATOS. 
- CONTINUAR SIENDO UN CENTRO DE REFERENCIA EN 
BARCELONA, ADEMÁS DE BUSCAR LA VINCULACIÓN 
CON COLABORADORES QUE LES AYUDEN A FINANCIAR 
LOS PROYECTOS. 
- SEGUIR AMPLIANDO LA BASE DE DATOS AÑO TRAS 
AÑO, PONIENDO FICHAS DE DATOS EN LAS 
EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS, E 
INFORMAR A LAS PERSONAS QUE LA CONFORMAN 
SOBRE SUS PROYECTOS Y ACTIVIDADES . 
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AMENAZAS 
- CRISIS ECONÓMICA ESPAÑA – RECORTES DE AYUDAS A 
PROYECTOS CULTURALES (REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL MINISTERIO DE CULTURA EN UN 15% PARA EL AÑO 
DE 2010.) 
- BANALIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y 
CONSECUENTE PÉRDIDA DE VALOR COMERCIAL DEL 
PRODUCTO FOTOGRÁFICO. 
- SATURACIÓN DE IMÁGENES EN EL DÍA-DÍA 
(BANALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL, LAS 
PERSONAS YA NO DAN TANTA IMPORTANCIA Y VALOR A 
UNA IMAGEN POR VER  MUCHAS TODOS LOS DÍAS). 
- ACCESO DE TODOS A LA FOTOGRAFÍA, EL MUNDO 
PROFESIONAL ESTÁ CAMBIANDO A NO PROFESIONAL, 
GENERANDO UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE 
IMÁGENES Y SUS CONTENIDOS. 
- DÉBIL PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA 
WEB, Y FALTA DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL TEMA, AÚN 
EXHAUSTIVAMENTE DISCUTIDO EN EL ÁMBITO 
FOTOGRÁFICO. 
 
 
AFRONTAR AMENAZAS 
- DEFINIR ACCIONES PARA BUSCAR NUEVAS FUENTES DE 
INGRESOS Y FINANCIACIÓN,  ADEMÁS DE REDUCIR 
COSTES DE LOS PROYECTOS Y DE MANTENIMIENTO. 
- ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE 
EL LENGUAJE FOTOGRÁFICO Y VALOR DE LA BUENA 
FOTOGRAFÍA, ADEMÁS DE RODEARSE DE EXPERTOS, 
COMISARIOS Y CRÍTICOS. 
- BUSCAR UN BUEN ASESORAMIENTO LEGAL 
 
OPORTUNIDADES 
- SENSIBILIZACIÓN SOCIAL DEBIDO A LA CRISIS 
ECONÓMICA 
- AMPLIACIÓN DEL INTERÉS EN EL ÁMBITO FOTOGRÁFICO 
GRACIAS A LA RÁPIDA EVOLUCIÓN DE LAS TIC.  ACCESO 
MASIVO A LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA 
FOTOGRAFÍA.  
- REDES SOCIALES Y UN MAYOR ACCESO DE TODOS A LA 
INFORMACIÓN.  
- NO EXISTE COMPETENCIA DIRECTA EN LA REGIÓN 
METROPOLITANA DE BARCELONA.  
- NO EXISTE NINGÚN PROYECTO DE FESTIVAL DE 
FOTOGRAFÍA EN LA CIUDAD. 
- COLABORACIÓN CON  DIVERSAS ENTIDADES DE 
PRESTIGIO EN BARCELONA INTERESADAS EN EL SOPORTE 
FOTOGRÁFICO (CENTROS CULTURALES, CENTROS 
CÍVICOS, MUSEOS, OTRAS FUNDACIONES Y ONG’S). 
 
 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
- PROPONER PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE 
PUEDAN TRABAJAR TEMAS QUE AFECTEN  Y 
SENSIBILICEN SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIO-
ECONÓMICAS EN EL TEJIDO SOCIAL DE LA COMUNIDAD. 
- UTILIZAR LAS REDES SOCIALES  Y LA FACILIDAD DE 
DIVULGACIÓN PROVENIENTE DE ELLAS PARA LA 
DIFUSIÓN DE LOS  PROYECTOS Y SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE TEMAS ABORDADOS, Y CONSECUENTEMENTE 
BUSCAR UNA AMPLIACIÓN DE PÚBLICO Y MAYOR 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL (JÓVENES, PROFESIONALES Y 
FOTÓGRAFOS ASÍ COMO PÚBLICOS DE OTRAS 
REGIONES E INTERNACIONAL). 
- APROVECHAR LA FALTA DE COMPETENCIA Y 
PROXIMIDAD CON ENTIDADES DE PRESTIGIO PARA 
BUSCAR NUEVAS SUBVENCIONES Y ALIANZAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS CON CADA VEZ MAS 
PROYECCIÓN Y ASÍ MANTENERSE COMO INSTITUCIÓN 
DE REFERENCIA EN LA CIUDAD. 
- APROVECHAR LA SITUACIÓN FAVORABLE DEL ENTORNO 
PARA CREAR UN FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL EN COLABORACIÓN CON OTRAS 
FUNDACIONES E INSTITUCIONES EN LA CIUDAD.  
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PROPUESTA ESTRATÉGICA 
 
MISIÓN, VISIÓN, VALORES                                                                                                                
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DESTINATARIOS 
 LA FUNDACIÓN CUENTA CON UNA PÁGINA WEB, A LA QUE PUEDE ACCEDER CUALQUIERA, 
 DONDE HAY INFORMACIONES SOBRE SU FUNCIONAMIENTO, SUS PROYECTOS, EXPOSICIONES, 
 LIBROS.., LO QUE LA FACILITARÍA TENER UN ALCANCE INTERNACIONAL, EN EL SENTIDO DE QUE 
 LA DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB ES MUNDIAL. PERO SU PROYECCIÓN NO LLEGA A TANTO.  
  
 ES UNA INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN ESPAÑA CON ACTUACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA 
 DE BARCELONA Y CON ALGUNOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN COOPERACIÓN CON OTRAS   
 INSTITUCIONES NACIONALES.  
 
LA FUNDACIÓN POSEE CERCA DE 80 SOCIOS Y UN TOTAL DE 4561 CONTACTOS EN SU BASE DE 
DATOS. 
 
 
 MERCADO POTENCIAL  
- PERSONAS RESIDENTES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA:   
 3.218.071 HABITANTES (INE 2009). 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE : INE 
 
  
 
PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION NO POSEE UN ESTUDIO DETALLADO DEL PÚBLICO 
PARTICIPANTE DE TODOS SUS PROYECTOS, PERO TIENE CONOCIMIENTO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE ESTE PÚBLICO. 
EL AÑO PASADO LA FUNDACIÓN EMPEZÓ A REALIZAR ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE PÚBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORCENTAJE POBLACIÓN 
 CATALUÑA BARCELONA 
POBLACIÓN 7.505.000 3.218.071 
PORCENTAJE 100% 46,22% 
PORCENTAJE DE MUSEOS, COLECCIONES, GALERÍAS BARCELONA/CATALUÑA 
 CATALUÑA BARCELONA PORCENTAJE 
MUSEOS 153 28 18,3% 
COLECCIONES 339 52 15,34% 
GALERÍAS 172 100 58,1% 
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EN EL AÑO 2009, CERCA DE  35.000 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN DEL WORLD PRESS 
PHOTO PRODUCIDA POR PHOTOGRAPHIC EN EL CCCB, DE LAS CUALES UN 77% VIVE EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA Y UN 42% NUNCA HABÍA ESTADO EN EL MUSEO. 
 
 
	  	    
  
 EN EL AÑO 2010 18.000 PERSONAS VISITARON LA EXPOSICIÓN “DOMESTIC”, IDEADA Y 
 PRODUCIDA POR PSV EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CAJA MADRID DE BARCELONA, 
 DONDE HA SIDO REALIZADA. TODAVÍA NO SE TIENE EL RESULTADO FINAL DEL ESTUDIO DEL                        
 PÚBLICO VISITANTE, PERO A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS PREVIOS, SE ESTIMA QUE SUS       
 CARACTERÍSTICAS  SEAN SIMILARES A LAS DEL PÚBLICO DE LA EXPOSICIÓN DEL WORLD PRESS   
 PHOTO, ANTERIORMENTE  CITADA. 
 
	  	  	  
EN EL AÑO 2006 UN 65,7% DE LA POBLACIÓN DE CATALUÑA DECLARÓ  
TENER INTERÉS EN LA FOTOGRAFÍA Y EL VÍDEO COMO OTRAS  ACTIVIDADES  
CULTURALES REALIZADAS EN SU TIEMPO LIBRE. 
	   16	  
	  	   	  
 
SEGÚN ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO CULTURAL EN CATALUÑA: 
 
- LOS PORCENTAJES DE VISITAS A MUSEOS Y GALERÍAS SON CRECIENTES EN FUNCIÓN  
   AL  AUMENTO DEL NIVEL DE ESTUDIOS. 
- EN CATALUÑA EN EL AÑO 2006 LOS VISITANTES DE MUSEOS Y GALERÍAS CON   
   ESTUDIOS SECUNDARIOS Y  SUPERIORES REPRESENTARON UN 68% DEL TOTAL DE   
   LOS  ASISTENTES EN ESE ÁMBITO. 
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- RESPECTO AL AÑO 1996  EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE BARCELONA CON ACCESO   
   A TODOS LOS NIVELES DE ESTUDIO EN EL AÑO DE 2001 HABÍA CRECIDO UN 3%. 
- LA POBLACIÓN CON UN NIVEL SUPERIOR DE INSTRUCCIÓN HABÍA AUMENTADO UN         
   7,4%. 
- EN EL AÑO 2001, EL 7,3% DE LOS ESTUDIANTES ESTABA CURSANDO LICENCIATURA   
   O DOCTORADO.  
- PARA LOS CURSOS 2005-2006 ESTUVIERON MATRICULADOS CERCA DE  205.900  
   ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, DE ELLOS, 66.000 ESTABAN CURSANDO MÁSTERS,    
   POSGRADOS Y ESPECIALIZACIONES, ES DECIR,  UN 32% DEL TOTAL. 	  
	  
	  
EN EL AÑO DE 2001,  UN 31% DE LAS PERSONAS CON EL 3º GRADO DE ESTUDIOS 
COMPLETO SE HABÍA LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES | ARTES Y HUMANIDADES 	  
	  
 
NO EXISTEN ESTADÍSTICAS OFICIALES SOBRE EL NÚMERO DE  ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA EN 
BARCELONA Y CATALUNYA, TAMPOCO DEL CONSUMO DE FOTOGRAFÍA Y VISITAS A 
EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA EN LA REGIÓN. 
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 IDENTIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE PÚBLICO/MERCADO EN LA REGIÓN: 
- PRINCIPALMENTE PERSONAS ENTRE 15 Y 40 AÑOS 
- PROFESIONALES DEL ÁMBITO FOTOGRÁFICO, CULTURAL Y SOCIAL | EDAD NO DEFINIDA  
 
TIPO DE PÚBLICO EDUCACIÓN           OCUPACIÓN 
PROFESIONALES 
ÁMBITO SOCIAL 
- SUPERIOR 
- LICENCIATURA 
- ESPECIALIZACIÓN 
- POSGRADOS 
- MÁSTERS 
- TRABAJADORES DE FUNDACIONES, ONG’S  Y  
          EMPRESAS COLABORADORAS QUE APOYAN                                         
LOS PROYECTOS O CON LAS CUALES LA              
FUNDACIÓN TIENE RELACIÓN.  
PROFESIONALES 
ÁMBITO FOTOGRÁFICO | 
CULTURAL 
- SUPERIOR 
- LICENCIATURA 
- ESPECIALIZACIÓN 
- POSGRADOS 
- MÁSTERS 
- FOTÓGRAFOS  
- PERIODISTAS 
- EDITORES DE FOTOGRAFÍA  
          (REVISTAS, LIBROS) 
- RESPONSABLES DE COLECCIONES   
          INSTITUCIONALES (FUNDACIONES, MUSEOS) 
- GALERISTAS 
- COMISARIOS DE EXPOSICIONES 
- GESTORES CULTURALES 
- COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN 
 
NO PROFESIONALES - VARIABLE 
- ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
- ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR Y DE                    
          ESPECIALIZACIONES (HUMANIDADES Y      
          ARTES - PRINCIPALMENTE DE FOTOGRAFÍA ,    
          PERIODISMO Y CIENCIAS SOCIALES -   
          CARRERAS ASOCIADAS AL ÁMBITO SOCIAL). 
- COLECCIONISTAS PRIVADOS  
- FANS E INTERESADOS EN FOTOGRAFÍA  
- SOCIOS DE LA FUNDACIÓN 
 
PÚBLICO CAUTIVO 
INSTITUCIONES|MUSEOS 
CON LOS CUALES LA 
FUNDACIÓN TIENE 
RELACIONES Y REALIZA 
PROYECTOS 
COLABORATIVOS. 
- VARIABLE 
 
 
 
- VARIABLE 
 
EL PÚBLICO DEL TURISMO NO ESTA CONTEMPLADO EN ESTE ANÁLISIS POR NO SER  
UN PÚBLICO CAUTIVO DE LAS INSTITUCIONES Y MUSEOS CON LOS CUALES COLABORA LA 
FUNDACIÓN Y SÍ, UN PÚBLICO DE OCASIÓN.  
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POSICIONAMIENTO PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION  
 
    CADENA DE VALOR  
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 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION QUIERE DEFINIRSE COMO UNA FUNDACIÓN QUE TIENE UNA 
 FUERTE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE ESTÁ CONECTADA CON LO QUE OCURRE A  LAS 
 PERSONAS, PERO A LA VEZ CON UN ALTO PRESTIGIO Y VISIBILIDAD EN EL ÁREA DE LA 
 FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL, QUIERE TORNARSE Y MANTENERSE COMO INSTITUCIÓN DE   
 REFERENCIA EN EL ÁMBITO A TRAVÉS DE LOS  PROYECTOS QUE DESARROLLA. 
 EXISTEN SERVICIOS Y NECESIDADES ESTRUCTURALES QUE LA FUNDACIÓN NO PUEDE 
 OFRECER  Y/O SUPRIMIR.  
LA SOLUCIÓN VIENE ENTONCES EN LA CREACIÓN DE LAZOS ESTABLES CON PROFESIONALES 
EXPERTOS, EMPRESAS, INSTITUCIONES PRIVADAS Y FUNDACIONES DE LOS ÁMBITOS 
FOTOGRÁFICO, SOCIAL Y CULTURAL, QUE COMPLEMENTAN LA DEMANDA RECIBIDA, MEJORAN LA 
CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO, Y ADEMÁS AYUDAN LA FUNDACIÓN A  ALCANZAR MÁS 
VISIBILIDAD. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL | ACTIVIDADES 
 
  LA FUNDACIÓN PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION (PSV) CREADA EN MAYO DE 2001 ES UNA  
  PLATAFORMA SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE GESTIONA LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN 
  DE  REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES DE ALTA CALIDAD CON LOS OBJETIVOS  
  DE  INFORMAR Y CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD SOBRE REALIDADES Y PROBLEMÁTICAS   
  SOCIALES  POCO CONOCIDAS, ACERCANDO LA FOTOGRAFÍA A LA SOCIEDAD  UTILIZANDO LA 
  FOTOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN SOCIAL,  ADEMÁS DE  FOMENTAR EL  
  INTERÉS PÚBLICO POR EL FOTOPERIODISMO. 
  ACTUALMENTE EXISTE  LA CONCIENCIA DE QUE EL TERCER SECTOR ESTÁ EN PLENO    
  PROCESO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO Y TIENE LA NECESIDAD DE SER VISIBLE, CREÍBLE, 
  TRANSPARENTE Y DE GENERAR CONCIENCIA. EN ESTE TERRENO PHOTOGRAPHIC SOCIAL  
  VISION BUSCA SER UN REFERENTE EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS REALIDADES SOCIALES  
  PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD  
  EN  GENERAL.  
  LA FUNDACIÓN ES UNA PLATAFORMA DE APOYO A AUTORES COMPROMETIDOS CON LA   
  DOCUMENTACIÓN DE ESTAS REALIDADES Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES: YA SEAN    
  FOTÓGRAFOS,  REDACTORES, PERIODISTAS O REALIZADORES. PHOTOGRAPHIC SOCIAL   
  VISION  APOYA SU  LABOR DESDE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS REPORTAJES. 
  SUS ACTIVIDADES ABARCAN MUCHOS ÁMBITOS Y FORMATOS, DESDE COLABORACIONES PARA 
  DIFUNDIR LA LABOR DE OTRAS ONG’S, COEDICIÓN DE LIBROS DE FOTOPERIODISMO, 
  ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN, COORDINACIÓN DE EXPOSICIONES DE 
  PRODUCCIÓN PROPIA, TALLERES DE FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA PARA COLECTIVOS 
  DESFAVORECIDOS, HASTA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS COMO LA EXPOSICIÓN DE  
  WORLD PRESS PHOTO EN BARCELONA. LA FUNDACIÓN LLEVA CINCO AÑOS ORGANIZANDO 
  ESTA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA, QUE TIENE LA COBERTURA MAS AMPLIA,       
    MEDIÁTICA Y DE MAYOR IMPORTANCIA EN CATALUNYA. 
  HOY EN DÍA PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION ES UN REFERENTE EN EL MUNDO DE LA   
  FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL EN ESPAÑA Y RECIBE SOLICITUDES DE COLABORACIÓN DE   
  ENTIDADES CULTURALES COMO LA FUNDACIÓN LA CAIXA ENTRE OTRAS, PARA PROVEERLAS  
  DE CONTENIDOS CULTURALES Y SOCIALES, ORGANIZAR EXPOSICIONES, Y CREAR TALLERES Y 
  OTRAS  ACTIVIDADES. TAMBIÉN HA CREADO UN FUERTE VÍNCULO CON LOS FOTÓGRAFOS 
  PROFESIONALES, Y TIENE ACCESO A UNA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL INÉDITO DE INTERÉS 
  CULTURAL.   
  A FINALES DE JUNIO/2010 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION FINALIZÓ LA PRESENTACIÓN DE 
  UNA EXPOSICIÓN IDEADA POR EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN, DE MÁS DE 300 FOTOGRAFÍAS  
  DE 70 AUTORES  SOBRE EL ÁMBITO DOMÉSTICO, CONTANDO CON LA COLABORACIÓN DE  
  SOCIÓLOGOS, ANTROPÓLOGOS Y COMISARIOS DE FOTOGRAFÍA INTERNACIONALES, PARA LA  
  OBRA SOCIAL CAJA MADRID EN BARCELONA.   
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  ACTIVIDADES | PRODUCTOS 
  GESTIÓN DE PROYECTOS  
  ALGUNOS PROYECTOS GESTIONADOS POR LA FUNDACIÓN: 
    
     - PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN 
     DOMESTIC - PRODUCCIÓN Y COMISARIADO| MAYO 2010 
     EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA RECOPILATIVA DE   
     PROPUESTAS FOTOGRÁFICAS SOBRE REALIDADES DEL ÁMBITO DOMÉSTICO Y SUS    
  PROBLEMÁTICAS EN NUESTRA SOCIEDAD OCCIDENTAL Y URBANA. ESTE PROYECTO    
  MULTIDISCIPLINAR PROPONE ANALIZAR DESDE EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS SOCIALES QUÉ  
  OCURRE EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO EN NUESTRA SOCIEDAD. 
     AL MARGE – CICLO DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL – 2003|2005 
     CICLO DE PROYECCIONES AUDIOVISUALES DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL    
     DONDE LOS PROTAGONISTAS SON LOS FOTÓGRAFOS. AUTORES QUE DOCUMENTAN    
  VISUALMENTE TEMAS EN TORNO A PROBLEMÁTICAS SOCIALES TANTO A NIVEL NACIONAL  
  COMO INTERNACIONAL. 
     LA VERDAD BAJO LA TIERRA, GUATEMALA EL GENOCIDIO SILENCIADO - 2005-2007 
     PROYECTO FOTOGRÁFICO DE MIQUEL DEWEVER-PLANA, QUE TIENE EL PROPÓSITO DE  
     DIVULGAR UNA REALIDAD ACONTECIDA EN GUATEMALA EN LOS AÑOS OCHENTA Y OLVIDADA 
  POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA SOCIEDAD. 
     PARA ELLO SE HAN ELABORADO DIVERSAS HERRAMIENTAS DE SENSIBILIZACIÓN: LA    
  COEDICIÓN JUNTO A LA EDITORIAL BLUME DEL LIBRO “LA VERDAD BAJO LA TIERRA, EL  
  GENOCIDIO SILENCIADO”, LA CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB, LA ORGANIZACIÓN DE   
  EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS, CONFERENCIAS Y LA PRODUCCIÓN DE UN AUDIOVISUAL. 
    
    - PROYECTOS CULTURALES 
     WORLD PRESS PHOTO BARCELONA – PRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN | ANUAL 
     EL CONCURSO APORTA IMÁGENES PARA LA MEMORIA COLECTIVA, IMÁGENES IMPACTANTES  
  QUE HAN CAMBIADO EN NUMEROSAS OCASIONES   EL TRANSCURSO DE LA HISTORIA Y LA  
  OPINIÓN PÚBLICA. LA EXPOSICIÓN ANUAL DE LAS FOTOS GANADORAS ES CONOCIDA   
  MUNDIALMENTE COMO LA PRINCIPAL MUESTRA ITINERANTE DE FOTOPERIODISMO Y SE   
  PUEDE VER CADA AÑO EN 80 CIUDADES DE 40 PAÍSES 	  	  	  	   	   BARCELONA LÍQUIDA  - PRODUCCIÓN 
     LA EXPOSICIÓN COLECTIVA OCURRIDA EN EL ESPACIO CULTURAL CAJA MADRID DE    
  BARCELONA.  
     LA MUESTRA COMPUESTA POR CINCO MIRADAS FOTOGRÁFICAS SOBRE LAS AGUAS DE LA  
  CIUDAD, PLANTEÓ LA RELACIÓN DE LOS BARCELONESES CON EL AGUA.  
     LA EXPOSICIÓN PUDO VISITARSE DE MANERA GRATUITA DEL 14 DE MAYO AL 29 DE JUNIO  
  DE 2008.  
     BIENNAL DE FOTOGRAFÍA XAVIER MISERACHS EN PALAFRUGELL  
     LA BIENNAL DE FOTOGRAFÍA XAVIER MISERACHS SE CELEBRA EN PALAFRUGELL (GIRONA) Y  
     TIENE COMO OBJETIVO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. 
     EN EL AÑO DE 2008 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION ORGANIZÓ LA EXPOSICIÓN DE LAS  
     IMÁGENES FRUTO DEL TRABAJO EN COLABORACIÓN ENTRE JORDI OLIVER Y YAMUNA, UNA  
  ONG QUE TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES    
        DE POBREZA EN QUE SE HALLAN GRANDES SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN DE MADAGASCAR. 
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  - PROYECTOS CON ONG’S 
     VEDANTHAGAL, LA HERENCIA DE UN SUEÑO – 2010 – PRODUCCIÓN Y COMISARIADO 
     DURANTE DOS AÑOS, LA GALERÍA MAS ART UNIÓ FUERZAS CON LA FUNDACIÓN PARA DAR A 
  CONOCER AL PÚBLICO LA OBRA FOTOGRÁFICA DE UNOS AUTORES QUE, CON SU LABOR   
  DOCUMENTAL, DAN VISIBILIDAD A UNA ONG CATALANA.  
     PEP ÁVILA (FOTO) Y JORGE AGUILERA (VÍDEO) PRESENTAN UN REPORTAJE SOBRE EL   
  MUNICIPIO DE VEDANTHANGAL, TAMIL NADU (INDIA). LA EXPOSICIÓN RETRATA CON   
  DIGNIDAD Y BELLEZA LAS ESCENAS COTIDIANAS QUE REFLEJAN LA MAGIA DE UNOS PAISAJES 
  QUE PARECEN ESTAR DETENIDOS EN EL TIEMPO.  
     LOS BENEFICIOS DE LA VENTA DE LAS FOTOGRAFÍAS FUERON DESTINADOS A LOS PROYECTOS 
  DE AMBAS FUNDACIONES: PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION Y LA FUNDACIÓN LAIA MENDOZA 
  QUE TRABAJA DESDE EL AÑO 2005 REALIZANDO TAREAS DE SENSIBILIZACIÓN EN NUESTRO  
  PAÍS. 
    HOGAR DULCE HOGAR - 2009 
     LA FUNDACIÓN HA ELABORADO UN AUDIOVISUAL PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE 
  LA FUNDACIÓN VICKI BERNADET, ENTIDAD EXPERTA EN LA PROBLEMÁTICA DE LOS ABUSOS  
  SEXUALES EN LA INFANCIA EN ESPAÑA Y QUE RECIBE EL APOYO DE PHOTOGRAPHIC DESDE EL  
  AÑO 2003. 
 
- ORGANIZACIÓN DE TALLERES DE FOTOGRAFÍA A COLECTIVOS SOCIALES               
   DESFAVORECIDOS 
PUNT DE VISTA - TALLER DE FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA | 2004 – 2010 
ES LA APUESTA DE PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION POR POSICIONAR LA FOTOGRAFÍA COMO   
HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN, INTERPRETACIÓN Y LENGUAJE, DOCUMENTANDO REALIDADES  
SOCIALES A TRAVÉS DE LA MIRADA DE QUIEN LAS VIVE: COLECTIVOS QUE NO SIEMPRE 
TIENEN ACCESO A LA FOTOGRAFÍA O AL LENGUAJE FOTOGRÁFICO. 
EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL TALLER ES DAR LAS HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA QUE DIFERENTES COLECTIVOS SOCIALES PUEDAN EXPRESAR SU REALIDAD 
A TRAVÉS DE SU PROPIO PUNTO DE VISTA. 
A TRAVÉS LA DONACIÓN DE CÁMARAS Y A LA COLABORACIÓN DE UN EQUIPO DE 
FOTÓGRAFOS PROFESIONALES SE REALIZAN POR ENCARGO TALLERES DE FOTOGRAFÍA 
PARTICIPATIVA GRATUITOS. 
TALLERES REALIZADOS: 
CASAL DE GENT GRAN DE GRÀCIA – OCT. 2004 | ABR. 2005 
PROYECTO HOMBRE - OCT. 2006 
PAISAJES PERSONALES – OCT. 2009 | ENE. 2010 
 
- PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 
LOS CUALES DOCUMENTAN LAS ACTIVIDADES Y ÉXITOS DE ONGS Y EMPRESAS QUE    
REALIZAN ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
VIABILIZA TAMBIÉN LA PRODUCCIÓN DE REPORTAJES DE FOTÓGRAFOS DOCUMENTALISTAS 
DE TEMAS SOCIALES.  
ADEMÁS DE ESTO, LA FUNDACIÓN BUSCA VÍAS ALTERNATIVAS PARA DIFUNDIR LAS CAUSAS 
ABORDADAS EN ESTOS REPORTAJES. 
 
- PROVISIÓN DE CONTENIDOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ALQUILER Y VENTA DE DERECHOS DE UTILIZACIÓN DE IMÁGENES QUE ESTÉN EN EL BANCO 
DE IMÁGENES DE LA FUNDACIÓN, DE FOTÓGRAFOS COLABORADORES Y SOCIOS DE PSV, 
PARA SU UTILIZACIÓN EN CAMPAÑAS. 
DIFUSIÓN DE REPORTAJES Y MATERIALES A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN EN LOS  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS Y LOS MEDIOS DE PRENSA ESCRITA CON LOS 
CUALES LA FUNDACIÓN TIENE UNA RELACIÓN PRÓXIMA DE COLABORACIÓN. 
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- VENTA Y ALQUILER DE CONTENIDO 
LA FUNDACIÓN OFRECE CONTENIDOS EXPOSITIVOS DE PRODUCCIÓN PROPIA   
ELABORADOS  EN COLABORACIÓN  CON FOTÓGRAFOS DOCUMENTALISTAS DE TEMAS   
SOCIALES  QUE, A TRAVÉS DE SUS MATERIALES DESARROLLADOS CON UNA MIRADA     
SUBJETIVA, RESPETUOSA Y COMPROMETIDA, PROPONEN VISIONES E INTERPRETACIONES  
ALTERNATIVAS DE NUESTRO ENTORNO. 
ACTUALMENTE LA FUNDACIÓN DISPONE DE 6 EXPOSICIONES DISPONIBLES PARA    
ALQUILAR. 
 
  - ORGANIZACIÓN DE FOROS DE DEBATE 
TRAFIC 07 - ORGANIZACIÓN DEL DEBATE, CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA. 
DIFUSIÓN DE LAS PROYECCIONES. 
EL CCCB ACOGIÓ LA NUEVA PROPUESTA DEL SECTOR FOTOGRÁFICO: TRAFIC 07 
EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA, UN EVENTO CON MÚLTIPLES PROPUESTAS QUE SE DESARROLLÓ 
DURANTE UNA SEMANA.  
PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION APORTÓ LOS SIGUIENTE CONTENIDOS:  
-DEBATE EDITORIAL : EL LIBRO DE FOTOGRAFÍA HOY DÓNDE SE ENCUENTRA EL LIBRO DE 
FOTOGRAFÍA HOY Y CUÁLES SON LAS POLÍTICAS EDITORIALES QUE RIGEN EL MERCADO. 
-PROYECCIONES DE REPORTAJES FOTOGRÁFICOS EN EL HALL DEL CCCB.  
¿WHO IS WHO EN FOTOGRAFÍA EN BARCELONA? – 2007  
CONCEPTO, COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN  
ACTO DISEÑADO COMO LUGAR DE ENCUENTRO DE TODAS LAS ENTIDADES, COLECTIVOS Y 
ASOCIACIONES QUE GESTIONAN, PRODUCEN Y DIFUNDEN FOTOGRAFÍA EN LA CIUDAD. 
PARTICIPARON EN EL ACTO UN TOTAL DE 35 ENTIDADES.  
ESTA PROPUESTA DESPERTÓ TAMBIÉN LA CURIOSIDAD DEL PÚBLICO QUE LLENÓ LA SALA DEL 
AUDITORIO DURANTE LAS 3 HORAS DE PRESENTACIONES.  
 
- ORGANIZACIÓN Y COMISARIADO DE EXPOSICIONES 
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIAL Y DE CONTENIDO EXPOSITIVO, ADEMÁS DE 
SERVICIOS DE COMISARIADO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES PROPIAS Y NO. 
 
- EDICIÓN FOTOGRÁFICA Y PUBLICACIÓN DE LIBROS 
LA FUNDACIÓN HA LLEVADO A CABO LA EDICIÓN FOTOGRÁFICA DE MÚLTIPLES LIBROS  
DE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL COMO OJODEPEZ, EXIT, LA VERDAD BAJO LA TIERRA,  
GUATEMALA EL GENOCIDIO SILENCIADO, INFANCIA ROBADA. 
ADEMÁS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PSV COLABORAN HABITUALMENTE EN LA 
COORDINACIÓN Y EDICIÓN DE LIBROS DE LA EDITORIAL BLUME. 
PARA FOTÓGRAFOS DOCUMENTALISTAS, OFRECEN AYUDA EN LA EDICIÓN DE SUS 
MATERIALES SUSCEPTIBLES DE SER PUBLICADOS. 
 
- CONSULTORÍA  
A LOS FOTÓGRAFOS SOCIOS DE LA FUNDACIÓN SE LES OFRECE GRATUITAMENTE    
ASESORAMIENTO LEGAL SOBRE SUS DERECHOS Y LOS DE SUS IMÁGENES.  
PARA LOS FOTÓGRAFOS QUE NO SON SOCIOS DE LA FUNDACIÓN, LOS SERVICIOS OFRECIDOS  
SON TARIFADOS. 
A ONGS, EDITORIALES O EMPRESAS QUE NECESITAN ASESORÍA EN EL USO Y APLICACIONES 
DE IMÁGENES EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN TAMBIÉN SE LES OFRECE CONSULTORÍA 
EN: ESTRATEGIAS, IMÁGENES Y SU UTILIZACIÓN, DERECHOS Y APLICACIONES DE IMÁGENES    
FOTOGRÁFICAS. 
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INDICADORES 
 
  LA FUNDACIÓN ACTUALMENTE NO POSEE UN MÉTODO DE EVALUACIÓN DE SUS OBJETIVOS. 
   
  PROPUESTA DE INDICADORES PARA EVALUAR : 
- EL RECONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN COMO INSTITUCIÓN DE REFERENCIA EN EL ÁMBITO 
DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL. 
- EL ALCANCE DE LA FUNDACIÓN 
- EL CRECIMIENTO DEL INTERÉS PÚBLICO POR EL FOTOPERIODISMO 
- LA CONCIENCIACIÓN DE LA SOCIEDAD SOBRE PROBLEMÁTICAS SOCIALES 
 
  CUANTITATIVOS 
 
- MEDIA DE PERSONAS QUE VISITAN LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN CADA MES. EVALUAR 
SI LAS VISITAS CRECEN DESPUÉS DE ALGUNA ACCIÓN DE MARKETING O PRODUCCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE ALGÚN PROYECTO. 
- CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES QUE ACCEDEN Y 
ACOMPAÑAN (SE HACEN AMIGOS) LA PÁGINA DE LA FUNDACIÓN. 
  EVALUAR SI LAS VISITAS CRECEN DESPUÉS DE ALGUNA ACCIÓN DE MARKETING O    
  PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE ALGÚN PROYECTO. 
- CANTIDAD DE NUEVOS SOCIOS DE LA FUNDACIÓN. 
  ANALIZAR:  CADA SEMESTRE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CADA   
  PROYECTO. 
- CANTIDAD DE NUEVOS CONTACTOS EN LA BASE DE DATOS DE LA FUNDACIÓN.  
  ANALIZAR:  CADA SEMESTRE Y DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE CADA   
  PROYECTO.  
- NÚMERO DE VISITANTES DE LA EXPOSICIONES.  
  HACER ESTUDIOS Y ANÁLISIS COMPARATIVOS ENTRE DIFERENTES PROYECTOS DE LA   
  FUNDACIÓN Y ENTRE SUS PROYECTOS Y PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES. 
- CANTIDAD DE INSTRUMENTOS PUBLICITARIOS EDITADOS. 
 
  CUALITATIVOS 
 
- REPERCUSIÓN EN LA PRENSA DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS.  
- LIBROS DE VISITAS EN LA SALIDA DE LAS EXPOSICIONES. 
- COMISIÓN COMPUESTA POR EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN Y PERSONAS QUE PARTICIPARON 
DEL PROYECTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.  
  A TRAVÉS DE ENCUESTAS: 
- SATISFACCIÓN RESPECTO AL PROYECTO / EXPOSICIÓN VISITADO(A) 
- INTERÉS POR EL TEMA Y POR VISITAR OTRAS EXPOSICIONES DE FOTOPERIODISMO / 
FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL, SEAN O NO PRODUCIDAS POR LA FUNDACIÓN. 
- ESTUDIO DE CONOCIMIENTO DE LA FUNDACIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL PORCENTAJE DE 
PERSONAS QUE LA CONOCEN Y DEL PORCENTAJE QUE LA CONSIDERA COMO INSTITUCIÓN DE 
REFERENCIA EN EL ÁMBITO DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL ENTRE: 
  FOTÓGRAFOS 
  ESTUDIANTES DE FOTOGRAFÍA | PERIODISMO | CARRERAS DEL ÁMBITO SOCIAL 
  AGENTES CULTURALES 
  COMISARIOS 
  COLECCIONISTAS 
  GALERISTAS 
  ONGS 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE MARKETING   
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RECURSOS HUMANOS 
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 ANÁLISIS:  
 
 DEMASIADAS FUNCIONES PRINCIPALMENTE A CARGO DE LA DIRECTORA Y TAMBIÉN DE LOS 
 OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN, LO QUE GENERA CARENCIAS ORGANIZATIVAS, 
      ES DECIR, UNA ORGANIZACIÓN DEFECTUOSA Y POCA RENTABILIDAD DE TRABAJO PUESTO QUE 
 TODOS ACABAN POR REALIZAR FUNCIONES QUE INICIALMENTE NO LES ESTABAN  DESTINADAS.  
 MUCHOS DE LOS PROYECTOS DEJAN DE TENER SEGUIMIENTO POR FALTA DE  TIEMPO Y LA 
 IMPOSIBILIDAD DEL COMPROMISO DEL EQUIPO. 
 ESCASO PERSONAL EMPLEADO.  
 NECESIDAD DE CONTRATACIÓN | CAPACITACIÓN DE POR LO MENOS UNA PERSONA MÁS PARA LA 
 DIVISIÓN DE LOS CARGOS EJECUTIVOS.  
 PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA: 
 - LA CONTRATACIÓN OFICIAL DE LA VOLUNTARIA COMO EMPLEADA FIJA   
DE LA FUNDACIÓN EN CASO DE QUE ESTÉ CAPACITADA, PUESTO QUE YA CONOCE LA        
FUNDACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO. ELLA PODRÍA ENTONCES HACERSE RESPONSABLE DE 
TODO EL TEMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FUNDACIÓN. 
 - BÚSQUEDA DE UN NUEVO VOLUNTARIO, CON CIERTA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO DE  
       FOTOGRAFÍA, PARA PRESTAR SOPORTE GENERAL A TODAS LOS ÁREAS DE LA FUNDACIÓN. 
 - NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN PROFESIONAL RESPONSABLE PARA LA CAPTACIÓN DE   
        RECURSOS PARA PROYECTOS, FUNCIÓN  QUE ESTÁ A CARGO DE LA DIRECTORA ACTUALMENTE.  
       ESTA PERSONA SERÍA RESPONSABLE DE REALIZAR UN SERVICIO EXTERNALIZADO PARA LA 
    FUNDACIÓN Y GANARÍA COMISIONES POR LOS PROYECTOS PARA LOS CUALES CAPTARA RECURSOS. 
       UNA MAYOR Y MÁS SERIA CAPTACIÓN DE RECURSOS AYUDARÍA A MANTENER LOS COSTES FIJOS Y   
         DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓN, ADEMÁS DE POSIBILITAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS   
    Y EL  SEGUIMIENTO DE PROYECTOS YA EMPEZADOS. 
       LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN DISPONDRÍA ENTONCES DE MUCHO MÁS TIEMPO PARA   
     GESTIONAR PHOTOGRAPHIC Y TODOS LOS PROYECTOS. 
 -  LA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN DEJARÍA DE TENER SOBRECARGA DE TRABAJO Y LAS TAREAS  
       PODRÍAN ESTAR MEJOR DISTRIBUIDAS ENTRE TODOS LOS PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN. 
 
 REDISTRIBUCIÓN DE TAREAS: 
  
 DIRECTORA 
 - GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 - BÚSQUEDA Y CONCRETIZACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS, COLABORACIONES 
 - CREACIÓN DE PROYECTOS 
 - GESTIÓN DE PRESUPUESTOS, CON EL AUXILIO DE LA COORDINADORA GENERAL 
 - COMISARIADO DE EXPOSICIONES 
 - VISIONADO DE PORTAFOLIOS 
 COORDINADORA GENERAL 
 - GESTIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PROYECTOS 
 - AYUDA EN LA GESTIÓN DE PRESUPUESTOS 
 3º PROFESIONAL - PRODUCTORA 
 - GESTIÓN DEL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA FUNDACIÓN 
 - GESTIÓN DE LAS VENTAS Y DEL ALQUILER DE IMÁGENES 
 - PRODUCCIÓN DE PROYECTOS 
 4º PROFESIONAL – COMUNICACIÓN 
 - RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 - DESARROLLO DE PLANES Y SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN PARA PROYECTOS 
 - CONTACTO CON SOCIOS Y PERSONAS DE LA BASE DE DATOS, MANTENIMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
    CON INFORMACIONES DE LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN. 
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 VOLUNTARIO 
 - SOPORTE GENERAL A TODAS LOS ÁREAS Y PROFESIONALES DE LA FUNDACIÓN 
 - ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE FOTOGRAFÍAS Y LA CATALOGACIÓN DE LAS EXPOSICIONES 
 PRODUCIDAS. 
 - VENDER LIBROS DE FOTOGRAFÍA Y PRODUCTOS DE LA FUNDACIÓN A PARTICULARES Y EMPRESAS. 
 - LIMPIAR Y NUTRIR LA BASE DE DATOS. 
 - REPARTIR INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN EN DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD. 
 - DIGITALIZAR DOCUMENTOS Y ARCHIVOS. 
 - DURANTE LOS ACTOS, RECOGER DATOS DE PERSONAS INTERESADAS Y REPARTIR FOLLETOS. 
 - APORTAR IDEAS EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 
 SERVICIO A EXTERNALIZAR 
 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA CAPTACIÓN DE RECURSOS PARA PROYECTOS. 
 
 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EVALUACIÓN -  REUNIONES: 
   - REUNIONES SEMANALES 
    ASISTENTES: TODO EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN 
    TEMA: EVALUACIÓN DEL TRABAJO Y TAREAS DESARROLLADAS DURANTE TODA LA SEMANA 
    OBJETIVOS: 
     - CONSEGUIR QUE TODOS ESTÉN INFORMADOS SOBRE TODOS LOS PROCESOS DE TRABAJO Y 
      SOBRE TODO LO QUE SUCEDE EN LA FUNDACIÓN, PARA PODER AYUDARSE  CUANDO  SEA    
      NECESARIO 
     - EXPOSICIÓN DE PROBLEMÁTICAS NO SOLUCIONADAS Y BÚSQUEDA DE MANERAS PARA   
     SOLUCIONARLAS 
     - PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE TAREAS PARA LA SEMANA SIGUIENTE 
     REALIZACIÓN: TODOS LOS VIERNES AL MEDIODÍA 
     DURACIÓN: 1HS 
 
    - REUNIONES DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
     ASISTENTES: TODO EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN, ADEMÁS DE TODAS LAS PERSONAS EXTERNAS   
      INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 
      OBJETIVOS:   
      - EVALUAR  EL PROCESO DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DEL PROYECTO  
      - ANALIZAR LOS RESULTADOS 
     - ANALIZAR REPERCURSIONES SOBRE EL PROYECTO 
     - EVALUAR SI LOS OBJETIVOS INICIALES FUERON ALCANZADOS 
     - EVALUAR EL TRABAJO INDIVIDUAL DE CADA UNO Y DEL EQUIPO EN GENERAL   
     - EVALUAR ERRORES Y ACIERTOS EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
     - DESARROLLO DE DOSIER FINAL PARA SER ARCHIVADO EN LA FUNDACIÓN 
      REALIZACIÓN: AL FINAL DE CADA PROYECTO DESARROLLADO 
      DURACIÓN: 3HS APROXIMADAMENTE 
  
    - REUNIONES TRIMESTRALES  
      ASISTENTES: TODO EL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN, ADEMÁS  DE LOS INTEGRANTES DEL  
      PATRONATO.  
      OBJETIVOS: 
      - CONSEGUIR QUE LOS MIEMBROS DEL PATRONATO ESTÉN INFORMADOS SOBRE TODO LO    
      RELACIONADO CON LA FUNDACIÓN. 
     - REUNIR INFORMACIONES PARA LA ELABORACIÓN  DE UNA FUTURA EVALUACIÓN ANUAL Y   
      POSTERIOR DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA EL    
      AÑO SIGUIENTE 
  REALIZACIÓN: LOS VIERNES DE LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA TRIMESTRE 
     DURACIÓN: 2HS 
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   - REUNIONES ANUALES DE CIERRE Y PLANIFICACIÓN 
      ASISTENTES: PATRONATO Y DIRECCIÓN DE LA FUNDACIÓN 
      OBJETIVOS: 
     - ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE EVALUACIÓN ANUAL 
      - DESARROLLO DE PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN Y CONTINUIDAD DE PROYECTOS PARA EL  
      AÑO SIGUIENTE 
      REALIZACIÓN: AL FINAL DE CADA AÑO 
      DURACIÓN: 2 SESIONES DE 3HS APROX. 
 
    - REUNIONES ANUALES COMISIÓN DE SABIOS 
      ASISTENTES: EQUIPO DE LA FUNDACIÓN Y COMISIÓN DE SABIOS  
      OBJETIVOS: 
       - HABLAR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA QUE PUEDA  
      AJUSTARSE Y MEJORARSE 
      REALIZACIÓN: AL INICIO DE CADA AÑO 
      DURACIÓN: 3HS APROX. 
 
   - REUNIONES DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PROYECTOS 
 ASISTENTES: EQUIPO DE LA FUNDACIÓN Y RESPONSABLES DE SERVICIOS EXTERNALIZADOS 
 OBJETIVOS: COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN | VARIABLES DURANTE EL PROCESO DE   
      PRODUCCIÓN 
 REALIZACIÓN: CUANDO SEA NECESARIO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 DURACIÓN: VARIABLE 
 
   - REUNIONES DE GESTIÓN – SERVICIOS EXTERNALIZADOS 
  TEMA: GESTIÓN LABORAL |FISCAL | ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA 
 ASISTENTES: DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN Y PROFESIONAL RESPONSABLE 
 REALIZACIÓN: CUANDO SEA NECESARIO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 DURACIÓN: VARIABLE 
 TEMA:  INFORMÁTICA | COMUNICACIÓN 
 ASISTENTES: 4º PROFESIONAL FUNDACIÓN Y PROFESIONAL RESPONSABLE 
 REALIZACIÓN: CUANDO SEA NECESARIO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 DURACIÓN: VARIABLE 
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FINANCIACIÓN PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION  
 
 LA FUNDACIÓN TIENE EL COMPROMISO DE OFRECER AL PÚBLICO  ACTIVIDADES  GRATUITAS ,  
SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. 
EL COBRO DE ENTRADA OCURRE SOLAMENTE CUANDO NO SE DISPONE DE PATROCINADORES Y 
FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO/PRODUCCIÓN DE PROYECTOS  CONSIDERADOS 
POR ELLOS COMO DE GRAN IMPORTANCIA, TANTO POR SU CONTENIDO FOTOGRÁFICO, COMO 
POR SU IMPORTANCIA SOCIAL. (EJ. EXPOSICIÓN WORLD PRESS PHOTO) 
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MODELO DE GESTIÓN 
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 GESTIÓN 
 EL MODELO DE GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN ES UN INTERMEDIO ENTRE UN MODELO JERÁRQUICO 
 Y UNA ORGANIZACIÓN “ESPAGUETTI”.   
 EL PATRONATO NO EJERCE NINGUNA FUNCIÓN EN LO COTIDIANO DE LA FUNDACIÓN PERO 
 CUANDO SE HACE NECESARIA LA TOMA DE ALGUNA DECISIÓN IMPORTANTE ES CONSULTADO. 
 LA FUNDACIÓN ES GESTIONADA POR LA DIRECTORA, LA CUAL TIENE EL MÁXIMO PODER DE 
 DECISIÓN, PERO ACTUALMENTE LA COORDINADORA GENERAL EJERCE TAMBIÉN ALGUNAS TAREAS 
 DIRECTIVAS. PARA LA TOMA DE DECISIONES, TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO SUELEN SER 
 CONSULTADOS. 
 LA DIRECTORA EJERCE UN LIDERAZGO PARTICIPATIVO Y ES LA RESPONSABLE DE LA CREACIÓN 
 DE TODOS LOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN. 
 LA COORDINADORA GENERAL, ADEMÁS DE COORDINAR TODOS LOS PROYECTOS, ALTERNA LA 
 FUNCIÓN DE PRODUCTORA DE LOS PROYECTOS CON LA TERCERA PROFESIONAL DE LA 
 FUNDACIÓN, CARACTERÍSTICA ESTA DE UN ORGANIGRAMA PLANO. 
 LA VOLUNTARIA OFRECE SOPORTE A TODAS LOS ÁREAS Y ADEMÁS, ACTUALMENTE SE 
 ENCARGA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA FUNDACIÓN. 
 LA ESTRUCTURA PODRÍA SER CONSIDERADA COMO PIRAMIDAL POR LA EXISTENCIA DEL GRADO 
 DE JERARQUÍA BIEN ESTABLECIDO PARA LAS POSICIONES Y FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS 
 CARGOS OCUPADOS, PERO LA COMUNICACIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL 
 EQUIPO NO REFLEJA ESTE TIPO DE ORGANIZACIÓN, MEJOR DICHO: LAS INTERRELACIONES 
 PERSONALES NO SE RIGEN POR LAS POSICIONES JERÁRQUICAS, PERO SÍ LA GRAN MAYORÍA  DE  
 LAS TAREAS.  
 POR SER UN ESTRUCTURA PEQUEÑA, TODO EL EQUIPO PARTICIPA EN TODOS LOS PROYECTOS 
 Y SUELE ESTAR ENTERADO DE TODO LO QUE SUCEDE EN LA FUNDACIÓN. 
 COMUNICACIÓN: ABIERTA, CON GRAN CAPACIDAD DE DIÁLOGO. 
 LA PEQUEÑA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN OFRECE Y RECLAMA UNA BUENA COMUNICACIÓN: 
 ASCENDENTE Y DESCENDENTE, HORIZONTAL Y COLATERAL , TODOS TIENEN FÁCIL ACCESO A 
 TODOS Y A TODA LA INFORMACIÓN.  
 LOS VOLUNTARIOS Y COLABORADORES DE LOS PROYECTOS TAMBIÉN ACABAN POR TENER  
 RELACIÓN  CON TODO EL EQUIPO DURANTE TODO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 
 
 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION ES UNA FUNDACIÓN 100% PRIVADA Y SIN ÁNIMO DE LUCRO.  
 ASÍ, ES UN ORGANISMO AUTÓNOMO QUE POSEE AUTONOMÍA DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO  
PROPIO. 
 LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COSTES FIJOS DE LA FUNDACIÓN SE CARACTERIZAN POR 
 SU FRAGILIDAD. 
 EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRA DEPENDIENTE DE LA EXISTENCIA DE 
 PATROCINIOS Y SUBVENCIONES. 
 
 EQUIPO FIJO 
      - MIEMBROS DEL PATRONATO DE PHOTOGRAPHIC  
      NO RECIBEN REMUNERACIÓN POR SU TRABAJO. 
 - MANTENIMIENTO DE LOS COSTES FIJOS DE LA FUNDACIÓN Y DEL SUELDO DE LA DIRECTORA:   
      DEPENDE DE DONACIONES PUNTUALES, DE LA CUOTA DE SOCIOS  (CON LOS CUALES SE   
      MANTIENE UNA RELACIÓN DE PROXIMIDAD Y SOPORTE) Y DE LA VENTA DE LIBROS Y OTROS  
      OBJETOS PRODUCIDOS POR LA FUNDACIÓN, COMO POR EJEMPLO, CAMISETAS. 
 - SUELDO DEL RESTANTE DEL EQUIPO DE LA FUNDACIÓN: 
   ESCASEZ DE MEDIOS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS FIJOS DE ESTRUCTURA (NÓMINAS) , QUE  
  DEPENDEN DE LOS PATROCINIOS Y LA FINANCIACIÓN DE  PROYECTOS PARA SU  
  MANTENIMIENTO. SON FUNCIONARIOS FIJOS PERO QUE SOLO TIENEN GARANTIZADO EL PAGO                               
  DE SU SUELDO CUANDO SE VIABILIZAN Y DESARROLLAN LOS PROYECTOS. 
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 COLABORADORES 
 - FOTÓGRAFOS DOCUMENTALISTAS 
     TRABAJAN EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.    
      DEPENDIENDO DEL PROYECTO RECIBEN O NO REMUNERACIÓN POR SU TRABAJO. 
 - VOLUNTARIOS 
       PARTICIPACIÓN NO REMUNERADA EN PROYECTOS 
 SERVICIOS EXTERNALIZADOS DE GESTIÓN: 
 - LABORAL 
 - FISCAL 
 - ÁREAS CONTABLE Y FINANCIERA 
 - INFORMÁTICA 
    MANTENIDOS A PARTIR DE LA CAJA DE LA FUNDACIÓN, CREADOS A PARTIR DE RECURSOS     
    RECIBIDOS PARA PROYECTOS. 
 PROYECTOS 
 - CREADOS EN LA FUNDACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE FOTÓGRAFOS DOCUMENTALISTAS. 
 - VIABILIZADOS A TRAVÉS DE:  
    PATROCINIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS,  
    ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES  CULTURALES,    
    TAQUILLA - Y EN LA AUSENCIA DE LOS RECURSOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS 
 - PRODUCIDOS: 
    POR LA FUNDACIÓN 
    EN COLABORACIÓN Y A TRAVÉS DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES CULTURALES 
 - LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FUNDACIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE LA    
    PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS. 
 SERVICIOS EXTERNALIZADOS POR PROYECTOS 
 - COMISARIADO 
 - PRENSA 
 - LOGOTIPO, DISEÑO GRÁFICO 
 - SERVICIOS DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO 
 - ENMARCACIÓN 
    VIABILIZADOS A TRAVÉS DE:  
    PATROCINIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS,  
    ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES  CULTURALES,    
    TAQUILLA - Y EN LA AUSENCIA DE LOS RECURSOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS 
    PRODUCIDOS: 
    POR LA FUNDACIÓN 
    EN COLABORACIÓN Y A TRAVÉS DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES CULTURALES 
 
 ANÁLISIS: 
 LA AUTONOMÍA DE LA FUNDACIÓN ES RESTRINGIDA, A PESAR DE SER PRIVADA Y DE GESTIÓN 
 AUTÓNOMA, EN TANTO QUE PRESENTA UNA IMPORTANTE DEPENDENCIA ECONÓMICA.  
 SUS FINANZAS NO SON SOSTENIBLES A MEDIO Y LARGO PLAZO Y SU EXISTENCIA ESTÁ 
 EXTREMAMENTE VINCULADA A LA EXISTENCIA DE PROYECTOS.  ESTOS DEPENDEN DE 
 PATROCINIO PÚBLICO Y/O PRIVADO Y  SUBVENCIONES PARA SER REALIZADOS, TENIENDO ASÍ 
 LA FUNDACIÓN QUE AJUSTARSE A LOS  INTERESES  EXTERNOS PARA PODER LLEVAR ADELANTE SUS 
 PROYECTOS Y MANTENERSE ACTIVA. 
 LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA FUNDACIÓN Y SUS OBJETIVOS SE HACEN DEPENDIENDO 
 TAMBIÉN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS PROYECTOS. GENERALMENTE EL PORCENTAJE 
 DESTINADO A LA PUBLICIDAD NO ES SUFICIENTE PARA EL ÉXITO PROMOCIONAL  NECESARIO Y EL  
      AUMENTO DE VISIBILIDAD. 
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 LOS PATROCINIOS NO SON FIJOS, Y UNO DE LOS DESAFÍOS MÁS GRANDES DE PHOTOGRAPHIC ES 
 VENDER SUS PROYECTOS A POSIBLES INTERESADOS. 
 UNA VENTAJA QUE POSEE LA FUNDACIÓN ES LA PROXIMIDAD ENTRE LO QUE DICE Y SU 
 IDEOLOGÍA Y LA BUENA RELACIÓN  QUE EXPERIMENTA CON LAS INSTITUCIONES CON LAS QUE  
 COLABORA Y REALIZA ALIANZAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS. 
 
 
 PROPUESTA DE CAMBIO EN EL MODELO DE GESTIÓN: 
 
  
 COMO HEMOS MENCIONADO ANTERIORMENTE, LA SOLUCIÓN ESTARÍA EN TENER PATROCINIOS  
 FIJOS PARA EL  MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN, LA CONTRATACIÓN DE  
 NUEVOS EMPLEADOS (HECHO QUE GARANTIZARÍA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN INTERNA) Y PARA  
 LA  FACILITACIÓN DEL  DESARROLLO DE SUS PROYECTOS Y EL ALCANCE DE UNA MAYOR  
 VISIBILIDAD POR PARTE DE LA FUNDACIÓN. 
 LA CONSECUCIÓN DE SOCIOS 
 CORPORATIVOS PARA LA 
 FUNDACIÓN  SE HARÍA MÁS 
 PRÓXIMA Y POSIBLE A TRAVÉS DE 
 LA  CONTRATACIÓN DE UN 
 PROFESIONAL RESPONSABLE PARA 
 LA  CAPTACIÓN DE RECURSOS Y 
 PATROCINIOS, QUE  AL 
 PRINCIPIO  SE MANTENDRÍA A 
 TRAVÉS DE RESERVAS DE DINERO 
 DE LA FUNDACIÓN Y 
 POSTERIORMENTE SE FINANCIARÍA 
 POR LOS SOCIOS CORPORATIVOS.  
 SE HARÁ NECESARIA LA 
 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
 ACCIÓN ESTRATÉGICA (EL CUAL 
 ESTARÍA EN PODER DEL 
 CAPTADOR  DE RECURSOS) DONDE 
 ESTARÍAN REUNIDAS:  
- TODAS LAS INFORMACIONES 
SOBRE LA FUNDACIÓN, SU 
MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y 
OBJETIVOS.  
- INFORMACIONES SOBRE LOS 
PROYECTOS DESARROLLADOS. 
- INFORMACIÓN SOBRE LOS 
COLABORADORES DE LA 
FUNDACIÓN (PHOTOGRAPHIC 
NO DEJARÍA DE EJECUTAR 
PROYECTOS EN 
COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES, VISTO QUE 
ESTA ACCIÓN ES PARTE DE SU 
PLAN ESTRATÉGICO).  
- UNA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ULTIMOS AÑOS Y UN PLAN DE 
ACCIÓN DE CONTINUIDAD PARA LOS AÑOS SIGUIENTES. 
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EVALUACIÓN 
 
 
 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA CENTRADOS EN LA 
 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA FUNDACIÓN, A TRAVÉS DE INDICADORES 
 CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS . 
 OBJETIVO: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN, PRODUCCIÓN, EFICACIA Y EL IMPACTO SOCIAL Y 
 CULTURAL DE LOS PROYECTOS DE PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION. 
 LA EVALUACIÓN SE HACE FUNDAMENTAL PARA ASEGURARSE EL ÉXITO EN SU POLÍTICA 
 CULTURAL DADO QUE CONSIDERA LOS RESULTADOS REALES EN RELACIÓN A LOS DISTINTOS 
 NIVELES DE OBJETIVOS PLANTEADOS. 
 EL SISTEMA DE EVALUACIÓN PROPUESTO SE BASA EN ENCUESTAS IDEADAS A PARTIR DEL 
 DISEÑO DE UN CONJUNTO DE INDICADORES RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS DIFERENTES 
 NIVELES DE FINALIDADES U OBJETIVOS PREVISTOS.  
	  
 FORMACIÓN DE PÚBLICO Y ESPECIALIZACIÓN  
 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL PÚBLICO ASISTENTE A LAS EXPOSICIONES. 
 REALIZADORES: VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN 
 REALIZACIÓN: ENTREVISTAS CORTAS EN LA ENTRADA DE LA EXPOSICIÓN  
 OBJETIVO:  
 - EVALUAR SI EL NÚMERO DE ASISTENTES A LA EXPOSICIÓN HA AUMENTADO EN  RELACIÓN A   
    PROYECTOS REALIZADOS ANTERIORMENTE. 
 - CONOCER CUAL ES EL PERFIL GENERAL DEL PÚBLICO ASISTENTE Y EVALUAR SI VIENE        
    DIVERSIFICÁNDOSE EN RELACIÓN AL PÚBLICO DE OTROS PROYECTOS REALIZADOS, LO QUE   
    INDICARÍA EL FOMENTO DEL INTERÉS PÚBLICO POR EL FOTOPERIODISMO.  
 
 ACTUACIÓN , INFORMACIÓN, VISIBILIDAD Y REFERENCIA 
 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL ALCANCE DE ACTUACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 REALIZACIÓN: ENCUESTAS CORTAS AL FINAL  DE LAS EXPOSICIONES 
 OBJETIVOS: 
 - COMPILACIÓN DE INFORMACIONES SOBRE SI LOS ASISTENTES YA CONOCÍAN LA FUNDACIÓN  
    ANTES DE IR A LA EXPOSICIÓN. EN CASO AFIRMATIVO, DE QUE FORMA LA HAN CONOCIDO Y  
    DESDE CUANDO.  
 - COLECTA DE LA OPINIÓN DEL PÚBLICO ASISTENTE RESPECTO A LA CALIDAD DE LA EXPOSICIÓN 
    VISITADA Y SI TIENEN INTERÉS EN VISITAR OTROS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN.  
 - SABER SI EL PÚBLICO YA TENÍA CONOCIMIENTO PREVIO SOBRE AL ASUNTO ABORDADO EN LA   
    EXPOSICIÓN Y SI LO CONSIDERA UN ASUNTO DE IMPORTANCIA SOCIAL. 
 - CONOCER LA OPINIÓN DEL PÚBLICO RESPECTO A OTROS PROYECTOS DENTRO DEL ÁMBITO DEL 
    FOTOPERIODISMO Y SU COMPARACIÓN CON EL PROYECTO DE LA FUNDACIÓN.  
 
 GESTIÓN, PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 
 EVALUACIÓN DE TODO EL PROCESO DE DESARROLLO DE PROYECTOS. 
 PARTICIPANTES: TODOS LOS PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 
 REALIZACIÓN: AL FINAL DE LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS, PRESENTAR 
 CUESTIONARIO A SER RELLENADO SOBRE LA OPINIÓN DE CADA UNA RESPECTO A LA GESTIÓN, 
 PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL PROYECTO. 
 OBJETIVO: EVALUAR EL PROCESO DE TRABAJO Y CALIDAD ALCANZADA. 
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 ALIANZAS Y COLABORACIONES 
 EVALUAR JUNTO A LAS INSTITUCIONES COLABORADORAS EL RESULTADO ESPERADO Y EL 
 RESULTADO OBTENIDO CON EL PROYECTO  A TRAVÉS DEL NÚMERO DE VISITANTES Y ENCUESTAS 
 REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EXPOSITIVO. 
 OBJETIVO: MANTENER UNA RELACIÓN PRÓXIMA Y TRANSPARENTE CON LAS INSTITUCIONES 
 COLABORADORAS PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ALIANZAS. 
 
 CALIDAD, IMPORTANCIA, ÉTICA Y VERACIDAD  
 EVALUAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LA FUNDACIÓN JUNTO A PROFESIONALES DEL 
 ÁMBITO CULTURAL, FOTOGRÁFICO Y SOCIAL. 
 PARTICIPANTES: TENER UN LISTADO DE APROXIMADAMENTE 50 PROFESIONALES SERIOS Y 
 RESPETABLES CON LOS CUALES LA FUNDACIÓN MANTIENE CONTACTO Y CADA AÑO BUSCAR  10  
 DE ELLOS PARA QUE SEAN ENTREVISTADOS. 
 REALIZACIÓN: DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS MESES DE CADA AÑO, ANTES DE LA REALIZACIÓN DE 
 LA REUNIÓN DE CIERRE Y PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA FUNDACIÓN. 
 OBJETIVOS:  
 - EVALUAR JUNTO A ESTOS PROFESIONALES LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS ABORDADOS Y LA 
    CALIDAD DE LAS EXPOSICIONES Y PROYECTOS DESARROLLADOS DURANTE TODO EL AÑO POR  
    LA FUNDACIÓN  Y AVERIGUAR SOBRE CÓMO EN SU OPINIÓN SE PODRÍA MEJORARLOS. 
 - EVALUAR SI LOS PROFESIONALES CONSIDERAN LOS PROYECTOS COMO ÉTICOS Y PREOCUPADOS 
    POR LA VERACIDAD.   
 - COLECTA DE INFORMACIONES SOBRE CUÁLES FUERON LOS PROYECTOS MÁS INTERESANTES DEL 
    AÑO SEGÚN SUS OPINIONES Y POR QUIÉN HAN SIDO REALIZADOS. 
 - EVALUAR JUNTO A ELLOS SI CONSIDERARÍAN LA FUNDACIÓN COMO DE REFERENCIA EN EL     
    ÁMBITO DE LA FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y SOCIAL, SEGÚN LOS PROYECTOS REALIZADOS  
     EL PASADO AÑO. 
  
 TODAS LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN LAS ENCUESTAS DEBERÁN SER RESUMIDAS Y 
 ARCHIVADAS.   
 A PARTIR DE ELLAS DEBERÁN DESARROLLARSE GRÁFICOS EXPLICATIVOS Y EVOLUTIVOS 
 RESPECTO A LOS ASUNTOS ABORDADOS Y DOCUMENTOS DE CONCLUSIÓN RESPECTO A ELLOS. 
 ESTAS INFORMACIONES SERÁN UTILIZADAS EN LAS REUNIONES DE CIERRE Y PLANIFICACIÓN 
 ANUALES JUNTO CON LOS DOCUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LAS REUNIONES DE 
 EVALUACIÓN TRIMESTRALES. 
 EL PROCESO PERMITIRÁ EVALUAR LA RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y LOS 
 RESULTADOS DESEADOS PARA QUE SE PUEDA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 OFRECIDOS Y REAJUSTAR LA PLANIFICACIÓN A LOS MEDIOS DISPONIBLES Y A LA MISIÓN DE 
 PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION. 
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